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D S ^ H O Y 
Madrid 12. 
LAS CORTES 
Las Cámaras reanudarán sus sesio-
¿s en el próximo mes de Octubre. 
REAL VISITA 
El Rey y la Reina han visitado la ex-
posición de industrias de Eibar, don-
de se les hizo un entusiasta recibi-
miento. 
CO^ECORACION 
ge ha concedido la Gran Cruz de 
Carlos m, al teniente general don Ra-
món Echagüe y Méndez-Vigo, Conde 
del Serrallo y j«fe de la Casa Militar 
del Rey. 
DON JAIME DE BORBON 
Se asegura que el príncipe don Jai-
me de Borbón ha estado en San Se-
bastián algunas horas haciendo acto 
presencia en el Casino y regresando 
en seguida i Francia. EN DEFENSA 
Hace poco, refiriéndonos á la perse-
cución de que está siendo objeto en 
Londres el fraude de algunos comer-
ciantes que venden como tabaco de Cu-
ba el de otras procedencias, dijimos 
qnp uno de los fpJsifícadnres había ale-
gado en su defensa que en esta Isla se 
rrnportaba rama de los Estados Unidos, 
prpsentando al efecto estadísticas ofi-
ciales del Departamento de Comercio 
de Washington y del Departamento de 
Hacienda de la Habana. 
A este propósito, la excelente revista 
'El Tabaco declara que el hecho es ab-
solutamente falso, y lo demuestra en 
los términos siguientes; 
Toda clase de hoja de tabaco, sea de 
donde fuera, al entrar en las Aduanas 
^e Cuba, paga $5 oro americano por l i -
'bra, de derechos fiscales, 
( Toda la hoja de Cuba, exceptuando 
algún tercio de clase superiorísima, no-
Vale ni la décima parte de lo que paga 
cualquier hoja de tabaco en las Adua-
nas de Cuba. 
Para que esa rama indígena constara 
en las estadísticas oficiales, era condi-
¡e.ión absoluta que hubiera pagado los 
derechos fiscales. 
¿Qué fabricante, almacenista ó co-
jinisionista de tabaco iba á pagar por 
• hoja más inferior que la que se pro-
duce en Cuba diez veces más de lo que 
vale la rama cosechada en Cuba? 
¿Para qué la querían pagando tan 
ohorbitante precio? 
¿Para amuletos? 
Unicamente teniendo esa rama la fa-
¡cultad de traeer la felicidad al que po-
'«eyera un pedacito, podría pagarse á 
esos precios. 
Desde luego, es falso que esa rama 
hoja doméstica sin fabricar, haya en-
trado en Cuba pagando derechos, y es 
falso haya entrado sin pagarlos, por-
que en las Aduanas de Cuba no se hace 
contrabando. 
¿Qué motivo pues tiene el señor H. 
J. Siemssen para asegurar quo en Cuba 
se ha importado hoja doméstica sin fa-
bricar en cantidades que señala desde 
1903 á 1906? 
La siguiente: 
Según la partida 841 del arancel de 
las Aduanas de Cuba, el tabaco cubano 
puede ser reexportado de los puertos 
donde se admite á depósito, siempre 
que le convenga al exportador, y ésto 
es lo que precisamente ha dado lugar 
.al error, tal vez á sabiendas del señor 
Siemssen. 
Efectivamente, de los Estados Uni-
dos y de Alemania, no de Méjico, se 
han devuelto á Cuba en los años in-
dicados varias cantidades de hoja de 
tabaeo; pero esas devoluciones se hâ  
oen mediante la presentación de los 
documentos correspondientes al Cón-
sul de Cuba, el cual en vista de la do-
cumentación que le presenta el impor-
tador, certifica quo aquella partida 
de tabaco en rama ó parte de aque-
lla partida, es la que importó en tal 
fedha con sus marcas, etc., etc., que 
es rama procedente de Cuba y que á 
Cuba vuelve por tal ó cual causa. 
¿,Qué causas son esas? Nosotros las 
sabemos y no las decimos, porqu* no 
nos conviene. 
Podría, sorprendiendo la buena fe 
del Cónsul, ó engañándolo en las mar-
cas, etc., etc., devolver cuadquiera á 
Cuba como procedente de esta Isla, 
tabaco que en realidad no lo fuera; 
pero para evitar ese peligro, debe te-
ner presente el señor Siemssen, que 
cada vez que liega á la Aduana de la 
Habana, una partida de tabaco en ra-
ma devuelta como rama cubana, pro-
cedente de tal ó cual puerto, se nom-
bra una comisión de la Unión de Fa-
bricantes, cuya comisión examina la 
rama y certifica si es efectivamente 
rama cubana. 
En su consecuencia, queda demos-
trado que el delator londinense Ó tes-
tigo á favor del falsificador de mar-
cas cubanas, Mr. Batcher, oyó campa-
nas y no supo donde tocaban, ó si com-
prendió las notas estadísticas que exa-
minó, dió á la rama devuelta á Cuba, 
porque así le convino, el nombre de 
"hoja doméstica sin fabricar," cuan-
do en la documentación se. expresa 
bien terminante con la certificación 
consular, que es rama cubana recibi-
da é depósito que se devuelve al lu-
gar de su procedencia. 
Esto es tan absolutamente cierto, 
como falso y sin fundamento lo decla-
rado por Mr. H. J. Siemssen, y así de-
be tenerlo presente para denunciar á 
los falsificadores, la The Havana Ci-
gars Protection Association Limited, 
puos nosotros, vistas las Estadísticas 
de la Aduana de la Habana, garanti-
zamos, sin que nadie pueda desmentir-
nos, que lo expresado en las líneas que 
anteceden es absolutamente cierto. 
Como la afirmación cuya inexac-
titud pone de manifiesto El Taba-
co ha sido acogida también por la 
prensa aimericana, parécenos que no 
sería ocioso que la Unión de los Fa-
bricantes de Tabacos hiciese llegar á 
los mercados donde la noticia falsa ha-
ya podido ó pueda causar perjuicios 
á nuestra industria, la rectificación 
oportuna debidamente justificada con 
pruebas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Septiembre. 
En Nueva York hubo anoche un 
meeting interesante; en el cual, bajo 
la presidencia de Mundji-Bey, Cónsul 
General de Turquía, tomaron parte 
armenios, turcos y griegos para cele-
brar la evolución liberal de aquel im-
perio. Se leyó una carta de simpatía 
del Presidente Roosevelt. Hubo discur-
sos en varios idiomas; dos en inglés, 
por Mí. Parsons, miembro de la Cá-
mara de Representantes y por Mr. Rey-
nolds ; y uno, corto y discreto, en arme-
nio, del Arzobispo Abahuni, que tiene 
su sede en "Worcester, Estado de Massa-
chusetts. 
Aunque este prelado de la iglesia ar-
menia habló con juicio, descontentó á 
un elemento del auditorio, porque ha-
biendo dicho que á Turquía le convie-
ne conservar la monarquía, por ser hoy 
la forma de gobierno más adecuada á 
aquella nación, protestaron algunos jó-
venes turcos, que son republicanos. 
Han absorbido el republicanismo en 
los Estadas Unidos y este ha sido uno 
de los resultados de la política persecu-
toria seguida por el Sultán Abdul-Ha-
mid. A l obligar á sus subditos á emi-
grar á este país, los ha puesto en condi-
ciones de aprender que se puede vivir 
sin rey. 
Sin duda, para la república es pron-
to en Turquía; y aún para un régimen 
constitucional demasiado inclinado á la 
izquierda. En política, lo sano no es 
ir de prisa; sino ir siempre hacia ade-
lante sin retroceder. Ohne Hast, Okve 
Rast, dicen los alemanes^sin premura 
y sin descanso. 
Si entre los jóvenes turcos, los hay 
que por su impaciencia y exageracio-
nes, merecen ser llamados, no ya "jó-
venes," sino "adolescentes," los que en 
Constantinopla se han apoderado del 
Gobierno están dando muestras de sen-
tido político. Han forra | ido un pro-
grama de reformas, que es práctico y 
moderado. Se compone de cuatro par-
tes principales que son: 
X.—Reorganización dfe la Hacienda. 
2. —Mejora de la instrucción pública. 
3. —Servicio militar universal obli-
gatorio, 
4. —Tribunales independientes. 
Lo primero es indispensable para l i -
quidar la gestión financiera del abso-
lutismo, que ha sido un compuesto de 
despilfarro, opresión é ignorancia. Lo 
segundo es digno de atención, porque 
en Turquía existen, como en otros paí-
ses, diferencias de raza y de ienguaje. 
Lo que se va á hacer es dar la instruc-
ción primaria en el idioma de la ma-
yoría en cada localidad; y, con fines 
de unificación nacional, se dará en 
turco la segunda enseñanza y la uni-
versitaria. Tal vez no sea una solución 
perfecta esa parte relativa á la pri-
mera enseñanza y habrá minorías que 
protesten; pero más imperfecto sería 
sacrificar la mayoría á la minoría, co-
mo está sucediendo ahora en la. Polo-
nia prusiana. Los problemas más di-
fíciles de estos tiempos son los que 
plantea la religión y el lenguaje; y no 
es poco crédito para los reformistas 
turcos el que les apliquen un criterio 
más moderno que el del gobierno pru-
siano. Lo de dar las enseñanzas supe-
riores en idioma turco es de sabia po-
lítica y á nadie sacrifica. Sobre que 
ese idioma es el oficial y el de la mayo-
ría, el exigir que lo sepan los jóvenes 
que van á ser médicos, abogados, inge-
nieros, etc., y á constituir la élite inte-
lectual, no es una imposición insoporta-
ble; es una asignatura más añadida á 
la carrera, y un agente legítimo de uni-
ficación nacional. 
En el servicio militar universal hay 
que ver una gran reforma técnica, po-
lítica y aún de índole religiosa. Hasta 
ahora no han sido soldados más que 
los mahometanos. Los israelistas y los 
cristianos, en lugar del servicio de las 
armas pagaban un impuesto. Podían 
ser empleados civiles, pero no oficia-
les del ejército, á no ser que se convir-
tieran al islamismo. De aquí una si-
tuación inferior para esos elementos de 
la población, despreciados por el ele-
mento musulmán, que era el único que 
peleaba; y de aquí que el ejército fue-
se á la guerra, no con la bandera de la 
patria, sino con el estandarte del Pro-
feta. Ahora, ese ejército será verdade-
ramente nacional; musulmanes, cristia-
nos y judíos, al combatir juntos se sen-
tirán hermanos—y todos hijos de la 
misma tierra. — La tremenda fuerza 
moral y física que esta unidad ha de 
dar al imperio otomano, será uno de 
los nuevos factores con que tendrá Eu-
ropa que contar. 
La últnna de las cuatro reformas 
principales se debe al ejemplo de los 
japoneses. Hoy en Turquía, como an-
tes en el Japón, no están los extranje-
ros sometidos á la jurisdicción de los 
Tribunales del país, sino á la de los 
tribunales consulares. Este régimen, 
que data del tiempo de Luis Catorce y 
que se llama de las "capitulaciones" 
ha estado—y sigue estando—justifica-
do por la venalidad y el servilismo de 
los jueces turcos; y es un régimen que 
se debiera de imponer á algunas de las 
repúblicas "convulsivas" para obligar-
las á tener una magistratura decente. 
Los japoneses procuraron tenerla des-
de que iniciaron su europeización en 
1367 y han conseguido, hace pocos 
año?, que las potencias europeas y los 
Estados Unidos renunciasen á la extra-
territorialidad. A eso mismo aspiran 
los liberales turcos, más cuidadosos de 
la dignidad nacional que sus adversa-
rios los absolutistas y, para obtenerlo 
se disponen á transformar los tribu-
nales, dándoles garantías de indepen-
dencia. 
En la obra reformadora que van á 
^np-rr^d^r les acompañará la simpatía 
de ios pueblos civilizados; por lo menas 
la de aquellos que no son vecinos 
de Turquía y que, por esto, no desean 
que se desmorone para repartírsela. Es 
posible que Rusia, Austria Hungría é 
Italia, no vean con gusto la regenera-
ción de aquel imperio; ni acaso, tampo-
co, Francia, dueña de territorios que 
fueron otomanos: pero no tendrán mo-
tivo ni pretexto para hacer contra un 
pueblo libre, unido y vigoroso, lo que 
hicieron contra una autocracia decré-
pita. En estos días se ha recordado 
esta frase de un político turco, dicha 
hace medio siglo: " Si no queremos que 
se nos obligue á volver á Asia, tenemos 
que vivir á la europea." Si los turcos 
viven así, estarán en Eui'opa con tan-
to derecho como los demás pueblos. 
X. Y. Z. 
L a C a p i t a n í a del P u e r t o 
Con noticias de que en breve se pu-
(Wicará un decreíto restaMeciendo La 
(Japitasoía del Puerto de la Habana y 
guiándonos tan solo un espíritu de es-
tricta justicia, nos permitimos reco-
mendar al señor Gobernador Provisio-
nal que en dicho decreto haga; constar 
tamíbién, á ser posible, la reposición 
ea el cargo de capitán del puerto de 
i a Habana del inteligente marino cu-
nano don Juído MoraJes Coello, quien 
durante «d itiempo que desempeñó di-
cho cargo lo hizo á cutera satisfacción 
de todas las casas armadoras y consig-
natarios de la Habana, tanto extrtanje-
rais como nacionales. 
Atendiendo nuestra indicación, sa-
tisfacíra. igualmente el señor Goberna-
dor Provisionial el deseo de cuantos 
írrmaron la instancia en que se le pi-
dió la reposición de la Capitanía del 
Puerto. 
Lo sentimos 
Nuestro amigo y compañero señor 
Oscar G. Pumariega se encuentra em-
ferano desde ayer, aunque, aforluaa-
daimente, no reviste la dolencia grave-
dad alguniav 
El hecho de estar en su casa y asis-
tirlo el reputado doctor José Antonio 
Presno garantizan una rápida mejo-
ría, que de todas veras deseamos al 
querido taniigo Oscar. 
MARIAS 
No dejarse engañar el día de su santo con 
el regalo de niños, que son dulces; háganse 
obsequiar con un buen almuerzo 6 comida en 
El Jerezano, Prado 102. ¡Qué mariscos qué 
pargos, qué palomitas rabiches! 
El Fígaro ha condenado las inmora-
lidades que patrocinan hombres que 
tienen hijos. . , 
En cambio, un cronista ha escrito 
lo que sigue: 
La Carne Flaca continúa atrayendo 
el público. La tanda en que se pone, 
lleno seguro." 
" Y sigan ios moralistas condenando 
á la sicalíptica, aunque graciosíma zar-
zuela. ' ' 
Sí. seguirán combatiendo. No impor-
ta que muchos se burlen de las campa-
ñas contra el desbordamiento de los 
vicios, porque en todos los tiempos los 
servidores del mal han tratado de ani-
quilar á los propagandistas de la vir-
tud. 
Lamentemos el delirio del público, 
que ya pagará caro sus excesos, y no 
olvidemos que los antiguos aplaudían 
con ]<x ur*v los os'pef'tá''ulos más bárba-
ros, y que la Roma imperial llegó á. 
degradarse á tal extremo que mereció 
el dictado ignominioso de inmensa 
mancebía.... -
j . VIERA. 
^ í ^ ^ ^ n — • 
P A R A C O M P R A R 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marina. 




La sensación de la última semana 
en París la constituyó un incidente 
ocurrido en una de las calles de la 
ciudad, entre el Barón Sacco, nativo 
de Roma, y el Barón Aliotti miembro 
de la Embajada italiana en Franela. 
Este último fué víctima de varios so-
berbios cachetes que le propinó su 
compatriota. 
Aliotti, es persona sumamente co-
nocida en los círculos cosmopolitas de 
París. El incidente se suscitó por cau-
sa de una transacción mercantil con 
la cual se dice estar conectado el mul-
timillonario americano J. Pierpont 
Morgan. 
Hace algún tiempo que el Barón 
Sacco, propietario de unas valiosas ta-
picerías, quiso deshacerse de ellas v 
Aliotti se le ofreció en calidad de 
honrado y aparente corredor para bus-
car compradores. Sacco había recibi-
do una propuesta de un francés r i -
co, quien se dice ser Paul Lcbaudy, el 
millonario refinador de azúcar, ofre-
ciéndole $30,000 por aquéllos. Aliotti 
aseguró á su compatriota que podría 
obtenerle mejor precio, y Sacco se ma-
nifestó dispuesto á que las tapicerías 
pasaran á ser propiedad de un ame-
ricano quien, en Roma, se cree funda-
damente quo no es otro que Mr, Mor-
gan. 
Sacco contaba, naturalmente, con 
recibir una buena suma como precio 
de la venta, pero no obtuvo de Alíct-
t i sino la muy baja de $5,000. Vien-
do que sus esfuerzos por medio de 
correspondencia no daban resultado 
en el sentido de lograr n.na o.inh [hd 
mayor vino de Roma & París en solicii 
i tud de Aliotti. 
j Hace pocos días se tropezó con óg-
| te en la calle Scribe/y después de ex-
presarle en lenguaje sobradamente vi-
goroso la opinión que aquél le merecía, 
de las palabras pasó á los hechos y so-
bre las mejillas de Alio.tti descargo 
una lluvia de pescozones, que no hu-
bieran tenido fin si varios amigos no 
separan á los adversarios. 
Aunque el adjunto á la Embajada 
es individuo de fuerte contextura 
muscular, no fué esta bastante para 
hacer una defensa efectiva; y se con-
tenta con decir que se hizo cargo de 
la negociación como un favor especial 
á Sacco, quien se había casado -con 
la viuda de uno de sus mejores ami-
gos y que sólo $5,000 fué lo que obtu-
vo por la venta de las tapicerías. 
Él Barón Aliotti , fué llamado á Ro-
ma en la primavera pasada, pero de-
bido á la muerte del eonde Tornielli, 
se le dejó en su puesto, esperando la 
llegada del conde Gallina, nuevo Em-
bajador italiano en Francia, á quien 
se aguarda procedente de Tokio. Re-
cientemente contrajo matrimonio, y 
éste es mirado por sus superiores di-
plomáticos con poca 6 ninguna (̂m-
p&tX& 
En tod© casp el Barón Sacco no ob-
tuvo sino $5,000 pelados por su pro-
piedad y no le quedó otra satisfacción 
que la de haber abofeteado en públi-
co á la persona de un diplomático. 
Espantosa sequía en Italia 
Las provincias italianas de Les-
ee y Barí vienen padeciendo los efec-
tos de una prolongada sequía. 
La carencia de agua pota(ble ha 
llegado á atormentar á los pueblos 
hasta un extremo indecibl'e. 
Mi1 es de campesinos, con sus muje-
res y sus hijos, acuden á las ciudades 
implorando un sorbo de agua. 
Entre ellos ha habido luchas san-
grientas por un jarro de dicho -lí-
quido. 
Las ana.ni obras militares que se 
iban á verificar en las provincias ci-
tadas han sido suspendidas. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae laa almas generosas j 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche coa-
densada. el arroz y el azúcar que hs 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á iss personas buenas remitan al dis* 
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hr.cen mucha .Hita para que mu-
chos n.'ños pobres no se mueran da 
hambre. Dios lo pasrará y la^ tier« 
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. DelfiiL 
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P O R E S O S M U N D O S 
Tren atacado por un taro 
Uno de esos ineádentes que de v ó z 
en cuanido ocurren en las llanuras del 
Oeste «d-e los Estados Unidos, ocurrió 
en lía Jínea férrea de Ulster y Dela-
tare. En el momento en que un tren 
expreso marcliaba k toda velocidad, 
vía robus¿o 'toro se situó en la ciarrile-
ra y con la cabeza se lanzó en actitud 
de ataque contra la locomotora. 
La barrendera de la máquina lo bo-
tó contra el teiuid de la -vía y aunque 
terriblemente estropeado volvió á la 
caciga y continuó en la lucha. Final-
mente fué heciho pectezos por uno de 
los -vagones al cual consiguió desca-
rriar. Eli, mecánieo l-agró detener rá-
podamcnte el t.en. Ninguno de los 
viajeros sufrió golpe grave. Después 
de una hora de trabajo se voltvió á 
poner el tagon sabré Los rieles y el 
tren continuó su viaje llegando á 
Nueva York con una hora de retraso. 
E l gran crimen americano 
E51 aumiento aSormante de acciden-
tes en las líneas férreas de Indiana 
ha obligado á la iGomisión de ferro-
carries del Estado á exigir á las 
Compañías que modifiquen sus sis-
temas de operaxsión y tripliquen el 
número de vigilanies. En Ja nota 
que pasó la Comisión á «las Compa-
ñías, calrfíca al actual estado de co-
sas con la •expresiva frase: " E l gran 
crimen americano." Durante el mes 
de Junio, 173 personas fueron ma»ta-
das por los trenes al cruzar las carri-
leras en los puntos en que éstas cor-
tan ios caminos públicos. 
Por el Central 
Hory parte pon el Central el sastre 
más popular de la Eabana, el señor 
Laureano López, dueño de la acredi-
tada sastrería y camisería La Empe-
ratriz, de Aguiar 73. Lleva el amigo 
López el propósito de recorrer las 
principales poblaciones de la Isla y 
saludar á sus amigos y clientes. 
Deseárnosle un feliz viaje y pron-
to regreso al ¡hogar de su cariñosa 
familia. 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
ESCKITAS EXPRESAMENTE! 
para ei 
" D I A K I O V E LA. M A K l N A " 
EL BEY EN SANTANDER 
La gran semana de regata* 
Como no es cosa de ir detallando 
hora por hora, y nombre por nombre, 
todo cuanto ha ocurrido en Santan-
der durante los seis días de regatas, lo 
cual daría lugar á muchas repeticio-
nes y no bastarían las doce páginas 
del DIARIO DE LA MABINA, sinte-
tizaré lo más posible este relato. 
Próximamente á la§ ocho de la ma-
ñana del día cinco ¿pareció el "Gi-
ralda" en la boca del puerto, con-
voyado de cerca por los torpederos 
"Halcón" y "Haibana", los cazator-
»,?fkiros "Osado" y "Terror" y el ca-
rnero "Mac-Mahón". A su encuen-
tro habían salido multitud de embar-
caciones de todas clases, empavesadas 
con banderas y adornadas con flores 
y ramaje. Kn mudhas de aquellas iban 
curiosos, y en otras las autoridades 
civiles y militares, comisiones, repre-
sentaciones, balandristas, en una pala-
bra, cuantas personas tenían en San-
tander algún cargo oficial. En un 
gánguil de la Junta de Obras del 
Puerto, salieron á espenar á don Al-
fonso los bomberos voluntarios, con 
su banda de música y cornetas. 
La población aparecía engalanada, 
y los muelles á pesar de lo temprano 
de la hora, se hallaban ocupados por 
una inmensa muchedumbre. No hu-
bo tanta como el día que la "Nauti-
lus" entró en la Habana, pero sin 
embargo el golpe de vista ora magní-
fico. Por entre dos filas de embar-
caciones engalanadas, y atestadas de 
gente, entró el "Giralda" en bahía, 
yendo á fondear al fondeadero de la 
"Osa", donde se V a amarrado un 
cable telefónico pnrí que el Rey pu-
diese conferenciiai directamente con 
su esposa, en San Sebastián. 
Al tiempo de fondear el "Giral-
da", en cuyo puente venía el Rey y 
el infante don Luis de Orkans, co-
menzó el disparo de cohetes, los bu-
rras, las aclamaciones, el volteo de 
campanas, el estridente silbido de las 
sirenas de cuantos buques en el puerto 
se hallaban fondeados, formando todo 
ello un conjunto grandioso y ensorde-
cedor. Don Alfonso saludaba militar-
mente, agradeciendo el entusiasta recí-
bimiento que se le dispensaba. 
Poco después, subieron á bordo del 
"Giralda" las autoridades y una co-
misión de balandristas, saludando al 
Rey y conversando afablemente cen 
él; luego se retiraron y don Alfonso 
oonferenoió por teléfono con su espo-
sa. Al terminar la conferencia, llegó 
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á bordo el señor Maura, quien se que-
dó en el "Giralda" conversando con 
don Alfonso. 
Poco después llegó á bordo una co-
misión del Club de regatas de Santan-
der, y con los señores que la forma-
ban conversó afablemente don Alfon-
so, mostrándose entusiasmado por el 
magnífico programa de regaías orga-
nizado, y haciendo grandes elogios 
de la Diputación y del Ayuntamiento 
que han contribuido espléndidamente 
á ello. 
Próximamente á las once desembar-
có don Alfonso, para dirigirse á San-
tillana, siendo esperado ^n el muelle 
embarcadero por todo el elemento ofi-
cial y numeroso público que le ovacio-
nó y vitoreó al verle aparecer. 
El Rey montó en el automóvil de 
don Juan Pombo. que guiaba éste, y 
seguido de su séquito que ocupaba 
otros tres carruajes, atravesó el Bu-
levar 'de Pereda, en medio de una 
continua ovación. Don Alfonso al-
morzó en Santillana con el infante don 
Carlos y su esposa, y á las tres y 
media llegó de regreso á Santander, 
acompañado de don Carlos que venía 
para tomar parte en las regatas. 
No es posible dar una idea, en los 
relativos límites que autoriza esta co-
rrespondencia, del aspecto magnífica, 
soberbio, que presentaban la bahía y 
los muelles de Santander á la hora 
de dar comienzo las regatas. Desde 
los últimos muelles de Maliaño, has-
ta la Magdalena, toda la orilla se ha-
llaba cubierta de una inmensa mu-
chedumbre. Las casas que daban vis-
ta al mar, engalanadas, lucían en sus 
balcones preciosos ramilletes femeni-
nos, y en la bahía, miles de embarca-
ciones empaivesadas, llevando á bordo 
incalculable número de personas, es-
peraban dando vueltas en derredor 
del punto de salida, á que sonara el 
cañonazo que había de marcar el co-
mienzo de la regata. La fotografía, 
que poseo, del aspecto que presentaba 
el Morro y la bahía de la Habana, en 
el momento de partir de allí "La Nau-
tilus", puede dar una idea aproxima-
da del bellísimo espectáculo que pre-
sentaba Santander á dicha hora. 
En esta regata, -para balandros de 
coustrucción nacional "Sonderklase 
patroneó don Alfonso su balandro 
"Zape", y don Garlos el "Dios salve 
á la Reina", propiedad también del 
Rey. En el momento de partir, todas 
las embarcaciones se lanzaron en pos 
de los balandros, convoyándolos du-
rante su ruta y apreciando los inci-
dentes de la lucha. 
La "Copa Clark", de oro, que ha-
bía sido ganada en primpra prueba, 
en San Sebastián, por el balandro 
"Dóriga", era el premio del vence-
dor, y éíste lo fué el "Chonta", de 
la matrícula de Bilbao. 
La regata fué vistosísima é intere-
sante, gracias á .que en este puerto 
siempre hay viento favorable para las 
regartas y el escenario se presta como 
ninguno á esta clase de fiestas. 
La segunda regata se celebró el día 
seis por la mañana, concediéndose los 
premios siguientes: 
Serie de diez metros: Primer pre-
mio, regalo del diputado á Cortes don 
Luis Redonet y López Dóriga y 350 
pesetas, "Corzo," del Rey, matrícu-
la de San Sebastián. (Patroneado por 
el infaute don Carlos.) 
Segundo premio, 300 pesetas. "Car-
men", del conde de Heredia Spínola, 
matrícula de, Bilbao. 
Torcer premio, 250 pesetas, "Queen 
X " , del Rey, ma/trícula de Santander. 
Serie de nueve metros: Primer 
premio, regalo del diputado á Cortes 
don Pedro Acha y 300 pesetas, ' ' Mari-
posa", de don Victoriano López Dó-
riga, matrícula de Santander. 
Serie de ocho metros: Primer pre-
mio, regalo del diputado á Cortes don 
Manuel García Obregón y 250 pesetas, 
"Príncipe Alfonso", del marqués de 
Oubas, matrícula de San Sebastián. 
Segundo premio, 200 pesetas, "Cis-
co H I " , de don L. de Arana, ma-
trícula de Bilbao. 
Tercer premio, 175 pesetas, "Bai-
ra", de don J. de Guturbay, matrícu-
la de Bilbao. 
Cuarto preonio, 150 pesetas, "Ya ve-
remos", de don J. y A. Arteche, ma-
trícula de Bilbao, 
Serie de seis metros: Primer pre-
mio, regalo del diputado á Cortes don 
Pablo de Garnica y 200 peyetas, "Geis-
ha", de don P. Morpia y Amezala, 
matrícula de Bilbao. 
Segundo premio, 150 pesetas, "Ce-
borne", del Rey, matrícula de San 
Sebastián. Este balandro iba patro-
neado por don Alfonso. 
Tercer premio, 125 pesetas, "Almo-
raina", del duque de Medinaceli, ma-
trícula de Santander. 
Cuarto premio, 100 pesetas, "Rosi-
ta", de don G. Roiz del Campo, ma-
trícula de Santander. 
En esta regata internacional, se co-
rría la "Copa de Santander", y un 
primer premio de 5.000 pesetas y di-
ploma, regajo del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la cer-
veza la convierta en aperitivo, 
y no hay ninfruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A L . 
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Era la primena vez que en España 
se daban ' 'mi l duros" para una rega-
ta, siendo el Club de Santander, el 
primero donde tan importante canti-
dad ha figurado. Esto había desper-
tado gran espectación, no solameiite 
entre los balandristas, sino entre el 
público todo, especialmente desde que 
se supo que dos balandros alemanes 
tomaban parte en la prueba. 
El resultado fué el siguiente i 
Premio de honor, "Copa de Santan-
der", diploma y cinco mil pesetas, al 
"Carmen", matrícula de Berlín, que 
patroneaba su propietario, don P. G 
Wiesner. 
Primer premio, 1,000 pesetas, al 
"Use I I " , matrícula de Beríín, que 
patroneaba su propieftario M. Ver-
thein. 
Segundo premio, 500 pesetas, al 
" M i suegra" de Bilbao, propiedad de 
don J. Zabala, patroneado por don 
Luis Arana. 
Tercer premio, 300 pesetas, al 
"Princesa de Asturias", de Bilbao, 
que patroneaba su propietario, señor 
Careaga. 
Cuarto premio, 200 pesetas, al "Dios 
salve á la Reina", de Bilbao, propie-
dad del Rey, que patroneaba el infan-
te don Carlos. 
El dueño del "Carmen", don P. G. 
"Wiesnier, que es uno de los mejores 
"sportmen" alemanes, fué felieitadí-
simo por su triunfo. 
La regata celebrada el día 8, cuarta 
de la serie, estaba reservada exclusi-
vmente para los balandros que habían 
obtenido primeros 6 segundos premios 
en días anteriores, siendo por tanto 
nueve los que iban é disputarse el 
premio. 
Ecn la regata de este día, los hono-
res no solo de la victoria sino de la 
lucha, corresponden al infante don 
Carlos, que patroneando el balandro 
"Corzo", hizo una preciosísima re-
gata. 
Heohas las compensaciones natura-
les, el .-jurado otorgó los premios, dan-
do el de honor, regalo del Rey don 
Alfonso, y mil pesetas, al "Corzo", 
propiedad del joven Monarca, y que 
había patroneado el infante clon Car-
los. 
El primer premio, regalo de la in-
fanta doña Isabel, al "Príncipe Alfon-
so", del Club de San Sebastián, y pro-
piedad del marqués de Cubas. 
El segundo premio, regalo del in-
fante don Carlos, al "Carmen", del 
Club de Bilbao, propiedad del señor 
conde de Heredia Spínola. 
Los yates alemanes "Use 11" y 
"Carmeu", que tan bonita regata hi-
cieron anteayer, no consiguieron nin-
gún preonio. 
El día 10, era el designado para 
celebrar la regata-crucero entre San-
toña y Santander. Desde muy tem-
prano comenzaron A salir automóviles 
en dirección á Santoña, conduciendo 
á las autoridades, al séquito del Rey, 
y t los balandristas. A las diez en 
punto de la mañana salió también 
don Alfonso en automóvil, acompaña-
do del infante don Luis y del general 
Echagüe. 
No es para descrito di recibimiento 
que se hizo al Rey y á sus acompa-
ñantes en Santoña. Bastará, decir que 
fué sencillamente grandioso, y relati-
vamente á la cantidad de población, 
muy superior al mismo que obtuvo 
en Santander. La curiosidad había 
congregado muchísimas personas de 
los alrededores de Santoña, y para es-
ta villa fué día de fíesta lanzándose 
tddo el mundo á la calle. 
Las notas simpáticas del recibi-
miento las dieron unos cuantos vete-
ranos de la guerra de Africa, que sa-
lieron á recibir al Rey con un gran 
cartel en el que se leía: "Los super-
vivientes de la guerra de Africa, salu-
dan á S. M . " Don Míonso les hizo 
objeto de distinción especial entre to-
dos, y ellos á su vez le entregaron un 
memorial. La otra nota fué la de la 
eolemia italiana residente en Santoña 
que se distinguió notablemente en sus 
muestras de entusiasmo. 
Después del recibimiento que dejará 
imborrable recuerdo en cuantos lo 
presenciaron, el Rey y sus acompa-
ñantes entraron en el Palacio de la 
señora Marquesa de Manzanedo, cu-
yo aspecto (d del palacio) presenta-
ba el brillante cuadro que copia un 
testigo presencial (un redactor de " E l 
Cantábrico") en las siguientes líneas: 
Cuanto se diga de lo magnífica 
que fué la comida dada en honor del 
Rey por la señora marquesa de Man-
zanedo, será muy pálido. Los deta-
lles de riqueza, de buen gusto, de re-
finamiento y de elegancia que allí se 
advertían, acreditan la calidad y con-
dición de la dueña de aquella casa. 
Lucía la fachada, en los balcones 
y antepechos, los soberbios "reposte-
ros" de la casa de Manzanedo, de Ma-
drid, tapices verdaderamente hermo-
sos, con el blasón en gran tamaño en 
su centro, y, por bajo de ellos, corría 
á todo lo largo de la repisa una gran 
franja con los colores nacionales. 
Multitud de banderas españolas 
adornaban el tejado y los muros, y, 
desde la entrada de la verja hasta la 
gradería que da acceso al gran come-
dor bajo, formando ánguQo en el ves-
tíbulo de mármol blanco, una alfom-
bra roja se tendía entre doble fila 
de macetones con magníficas plantas 
de adorno, palmeras, ehamerots, f i -
eus, araucarias, ebonimus, ejemplares 
espléndidos, traídos de Madrid y de 
Balbao, además de los muchos del jar-
dín de la propia casa de Santoña. El 
aspecto era hermosísimo. 
Merece el detalle del comedor ren-
glón aparte. 
Habíase cambiado la decoración del 
gran comedor, de elevados techos, que 
es una de las mejores piezas del pala-
cio. E(l tono os-curo que tenía se ha 
sustituido por barniz blanco en los 
"panneaux", en el techo y en las 
puertas, con ligero y finísimo adorno 
Luis X V I , en oro. Sobre tan delicado 
fondo, so destacan: en los testeros, 
cuatro magníficos aparadores de r i -
quísima talla, que en lo alto lucen el 
blasonado escudo de la casa, en oro 
y colores, y en el centro, la gran me-
sa oval, rodeada de sillería de talla, 
con cifras preciosamente bordadas so-
bre la tapicería del respaldo y la co-
rona del blasón en la talla alta. 
Sobre la mesa, una araña monumen-
tal, de bronce, competa la severa y lu-
josísima decoración del mejor modo. 
Y todo este lujo, toda esta elegancia 
suprema, toda esta esplendidez, se 
calmaban con dos detalles: la vajilla, 
qne era la de la casa,de Manzanedo, de 
Madrid, traída expresamente, y el 
adorno de flores, profuso, abundantísi-
mo y todo de un mismo tono, rojo, 
para lo cual se hizo venir un florista 
de Biarritz, acreditadísima, con enor-
me cantidad de rosas rojas. Acuello 
era admirable. 
Sentáronse á la mesa, con el Rey, 
el infante don Luis y el ministro de 
Marina, la señora marquesa de Man-
zanedo, su hija María, sus otros hijos 
los señores duques de Lécera, el mar-
qués de Bedmar, el cardenal Sancha, 
d conde del Serrallo, el marqués de 
Bayarao, el ayudante del Rey, señor 
Castelón, los Gobernadores militares 
de Santander y Santoña, el doctor 
Alabern (médico de Cámara), el in-
tendente de la Real Casa, señor Palo-
mino; el señor Barriere, el Gober-
nador civil, el Alcalde de Santoña, se-
ñor Palmas; el comandante de Mari-
na de Saptander y di ayudante de 
Santoña, el presidente de la Dipu-
tación y vicepresidente de la comisión 
Provincial, el diputado á Cortes señor 
Redonet, el senador señor Alvear, los 
señorea, don Jua-n José y don Carlos 
Quintana; el señor Angulo, de Pa-
rís, los balandristas, señores conde de 
Heredia, ürquijo, Busíamante, Arana 
(don Luis), Gurtubay, Arteche, mar-
qués de Cubas, Drake de la Cerda, 
Mr, Wcisuer y Mr. Vertloin; Arana 
(don- José Antonio), como presidente 
del Sporting Club, de Bilbao; Eohegu-
ren (don José), del Club Náutico, de 
San Sebastián; Ruiz (don Ensebio), 
del Real Club de Santander, y don 
Victoriano López Dóriga, presidente 
de la Federación de los Clubs Náuti-
cos. 
Durante la comida, en el Patio cen-
tral del. Palacio, tocó la banda del re-
gimiento de Andalucía, y un orfeón 
compuesto de sargentos en activo, can-
tó varias piezas. 
Mientras tanto, en la hermosa ga-
lería del In stituto de San Juan Bau-
tista,!' fundación Manzanedo) se ve-
rificaba un banquete de 130 cubiertos 
para los demás balandristas, autori-
dades é in vitadas. Terminada la co-
mida en Palacio, don Alfonso se pre-
sentó de improviso en este banquete, 
y bebió una copa de champagne, en 
medid de una ruidosa ovación por esta 
prueba de afecto. 
Poco después se dirigó al muelle em-
barcadero, para embarcar en un ba-
landro "Corzo" y dar comienzo la re-
gata, obteniendo una despedida tan 
ruidosa y entusiasta como lo había si-
do el recibimiento. A la una y me-
dia en punto de la tarde comenzó la 
regata, resultando brilantísimo el des-
file de los balandros. Estos iban con-
voyados de cerca por el cazatorpederos 
"Teror" y los torpederos "Halcón" y 
Habana", y por numerosos vaporcitos 
que habían ido de Santander llenos de 
touristas. 
La regata se hizo sin incidente al-
guno, y el primer balandro que enfiló 
la boya de llegada—el Corzo—lo hizo 
á las 5 h. 4,49". 
Hechas las correspondientes compen-
saciones, el Jurado acordó conceder los 
premios á los siguientes yates: 
Premio de honor: Copa de la exce-
lentísima Diputación provincial, al 
"Corzo", que patroneaba el Rey don 
Alfonso, por haber hecho el recorrido 
en menos tiempo que los demás ya-
tes. 
Serie de diez metros: primer premio, 
de 400 pesetas, "Corzo"; segundo, 300 
"Carmen", de Bilbao; tercero, 200, 
"Queen X " , de Santander, propiedad 
del Rey. 
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Serie de nueve metros: primer pre-
mio, 300 pesetas, "Ya Veremos", de 
Bilbao; segundo, 200, "Príncipe'Al-
fonso", de San Sebastián; tercero, 100, 
"Joaquina", de Santander. 
El señaladísimo triunfo couseguido 
ayer por don Alfonso, llenó de satis-
facción á muchísima gente, pues ade-
más de haber obtenido el primer pre-
mio de los de la serie del "Corzo", se 
le concedió el de honor, que era la 
hermosa copa de la excelentísima Di-
putación provincial, que se corría este 
año por primera vez. • 
A l pasar el "Corzo" la enfilación 
de llegada todos los vaporcitos dejaron 
oir sus sirenas y la gente le aclamó 
aplaudiéndole. 
En el pabellón del Jurado se dispa-
raron 21 cañonazos. 
Contentísimo también don Alfonso, 
se trasladó desde el balandro al "Gi-
ralda", en una de las canoas automó-
viles. 
A las siete y media de la tarde vol-
vió á desembarcar don Alfonso, diri-
giéndose al Club de Ragatas, donde 
hizo el reparto de premios á los balan-
dristas que los habían obtenido. 
El Rey se mostró contentísimo, pues 
este año ha ganado en Santander ocho 
premios, ó sean dos de honor, tres pri-
meros, uno segundo, dos terceros y 
uno cuarto. Desde el Club de Regatas, 
don Alfonso se trasladó al "Giralda", 
que á las diez de la noche sarpó con 
rumpo á San Sebastián. 
Excursiones regias 
Durante los días que ha permane-
cido don Alfonso entre nosotros, ade-
más de la asistencia á las regatas, ha 
realizado las siguientes salidák: 
Día 6,—A Santillana, donde almor-
zó con el infante don Carlos, su espo-
sa y los hijos de la Princesa de Astu-
rias, primera mujer de aquel. 
Día 6.—Excursión en automóvil has-
ta Argoños (frente á Santoña) donde 
merendaron en el campo, regresando 
luego á Santander. Por la noche asis-
tió al Salón Pradera, presenciando la 
lucha de " j i n j i t su" realizada por el 
famoso Rakú. 
Da 7.—Oran recepción en el Palacio 
municipal. Después visitó la penínsu-
la de la Magdalena donde ha de em-
plazarse la residencia real, jugó un 
partido de "lawu-tennis", y finalmen-
te dio un paseo en carruaje hasta el 
paso de Cabo Mayor. 
Día 8.—Visita á la fábrica de sosa 
cáustica de los señores Solvay y Com-
pañía, en Barreda. Grandioso reci-
bimiento, visita detenida de los talle-
res, banquete, vivas, cohetes, músicos, 
etc., etc. Los dueños de esta fábrica, 
habían, como suele decirse, tirado la 
casa por la ventana para recibir á 
don Alfonso, un séquito, autoridades, 
y centenares de invitados. 
Por la noche, concierto musical de 
gala, con cotillón de honor que baila-
ron el Rey y todo su séquito, en el 
.Gran Gasino del Jardinero. Enorme 
concurrencia. Derroche de luces, flores 
y mujeres bonitas. Marcha Real, 
aplausos, lunch, etc. 
Día 9.—Por la tarde, á los toros. 
Una corrida toreada por "Gallito" y 
"Corchaito". Por la noche función 
de gala en el teatro, poniéndose en es-
cena "Lo positivo" por la compañía 
Morano Cobeño. Marcha Real, vivas, 
aplausos, lunch, etc. 
Día 10.—La regata á Santoña. 
Hago caíjo omiso de muchas noticias 
relacionadas con el ministro de Marina 
señor Ferrándiz, que acompañaba al 
Rey, con el infante don Carlos, con el 
infante don Luis, y con visitas de per-
sonajes y comisiones. Todo ello carece 
de interés y ocuparía un espacio pre-
cioso. 
La síntesis final de esta gran sema-
na, es que las regatas celebradas en 
Santander este año. por sus premios, 
por la cantidad de balandros que ^n 
ellas han intervenido, y por el entu-
siasmo popular, han sido no solamen-
te las mejores de España, sino que he-
mos logrado colocarlas á la altura de 
las famosas de Kiel. 
En honor á la Ju sticia sea dicho, 
este resultado té debe al entusiasmo 
de la Junta directiva de nuestro Club 
de regatas que bien merece el sincero 
agradecimiento de los Santander i nos 
todos. 
La Filarmónica Santanderina 
Por fin. ha quedado fundada en es-
ta ciudad, gracias á la iniciativa do 
don Emilio Cortiguera, la Sociedad 
Filarmónina Santanderina, cuyo obje-
to es el de propagar la cultura musi-
cal, organizando concierto con arreglo 
al Reglamento aprobado. 
La Junta directiva ha quedado for-
mada de la siguiente manera: 
Presidente: Gabriel María de Pom-
bo Harra. 
Tesorero: Leopoldo Pardo Irulc-
ta. 
Secretario: Emilio Cortiguera. 
Vocales: Gabriel Huidobro y Anto-
nio Lavín, 
De estaPilarmónica, y de la inau-
guración del monumento á Linares, ce-
lebrada ayer, me ocuparé con prefe-
rencia en mi próxima. 
j ó s e ESTRAÑI. 
P E R R O S J G A T O S 
COMM.!!,.,. „ „ , 
— a * V- T « ^ 
(ContlaOa) 
i Y qué ha hecho el hembra» 
mer lugar coger el perro L V En PH 
marle después, y por últi,: ^ 
carie. Quizás no le c a s t a s ^ T ^ t i 
bajo en im principio apoderad 
porque el animal salvaje l] ^ & 
no teme al hombre ni desol1?111^ 
llegando solo á fuerza d r e ^ - M 
a entender que el hombre e f ^ ^ 
Cuando visitaron por primea T * ^ 
marinos de Biron las islas de P S >* 
les salió al encuentro un e n o m ^ ^ 
lobo que vivía allí en 1 í K ^ „ j 
el 
11 en libertad 
rror estuvo de parte de 1 
los cuales se echaron 
• , anuías *» • « 
gran gritería de espanto al ^ 
Para 
preparados con las armas 
prender un combate en quê eí 
animal ni aun soñado había 







Unicos a urentes. 
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La Mejor Loción Colonia 
PARA E L BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barberías. 
E d . P l a n t é . " L A G O M S T A N C I A " 
Manrique 96 - -Te lé fono 1645 H A B A N A . 
Pídanse los p o I y o s de arroz " L a C o n s t a n c i a ' 
Después de haberle cogido v d 
ticado. el primer uso que sin 
zo de fú el hombre, fué uncirle á 
neo, para#cuyo servicio le halló 
luego dispuesto. Con esto ya fe t , 
bien domesticado y le bast'aba. El 
rro de los trineos de la Laponia nJv 
camodado aún. ^ 
Con la experiencia no tardó en 
prender de cuánto le podría de 
para la caza su exquisito olfato, v 1 
caminando á su alumno por este lad 
formó al cabo de selecciones sucesiv* 
y cruzamientos conveniente, esas 
zas magníficas de caza, tan diversa 
entre sí y tan bien dispuestas, unas 
ra la muestra, otras para la carrera 
otras para la tierra, otras para el ag^ 
6 pantanos; de aquí el perro de ciem 
el perro raposero, el perro de jabalí 
el perro-lobo, etc., etc. 
A irnos les alarga las patas, les po^ 
más fino el cuerpo, les infunde aosro 
en los músculos y en los pulmones, 
mo sucede en el lebrel de Persia, Esco. 
cía y Rusia, que va saltando á travéi 
de la yerba, como la flecha vcladon 
que atraviesa el aire silbando. 
A otros les corta las patas y .% laa 
encorva, consiguiendo hacer de gg 
cuerpo un cilindro largo, inclinado ha. 
cia el suelo y á medida de las madri. 
güeras, por donde cómodamente per» 
guirián la caza que quáera guareoersa 
de ellos en tales cindadelas. 
Loa dientes tan blancos y tan find 
de sus mandíbulas comprendió tam. 
bién el hombre que le prestarían un 
gran servicio en la defensa; y pronto 
las mandíbulas se convirtieron en ar. 
ma terrible, los dientes en ganchos ac«. 
rados... Díganlo esas razas do dogoí 
y molosos y el mastín inglés. 
El perro tiene la voz clara y sonora, 
En el estado salvaje solamente aullaba 
y gemía, mas no ladraba: el hombro 
fué quien le enseñó k dar gritos j 
echar la voz como por golpes snoesrlvos, 
en señal de alarma, y así, mientras for-
maba perros de caza, mudos en el mo-
mentó de la muestra, formaba también 
los de guarda, acostumbrándolas á la-
drar durante el tiempo de ceníinola, 
con ese ladrido atronador é infatiga-
ble cuyo ruido amenazante repiten con 
espanto los ecos en la lobreguez de laa 
noches. 
Mcp cuando el hombre no buscaba 
ya en el perro sino un recreo, una di-
versión, un objeto de mera curiosidad, 
vino esa muchedumbre de razas cani-
ñas singulares, de todo tamaño, de » 
da forma, de toda clase de pelo, qu 
vemos correr por las calles y hasta ol-
fatear los salones, como los setiers, car-
línes, chinos, pachones, ¿qué sé yo 
cuantos?, verdaderos juguetes de ni. 
ños en manos de ociosos. Se ha liegajio 
á obtenerlos tan pequeños, que se M 
hubiera sin dificultad podido colocaí 
en el número de aquellas que con sot»-
rana ridiculez llevaban tiempo «Mj 
las señoras, con la mano puesta en « 
pocho, envueltos en un pañuelo flaW 
mo sostenido de una punta, y coloi-
des en postura de la más rebuscadi 
humildad y modestña. 
Pues poned ahora, os ruego, en pm 
sen cia del primitivo tipo por mí a* 
crito, todas esas formas variadísnnaa, 
los lebreles y mastines, dogos y zarce-
ros, podencos, alanos y terranovas, to-
das las razas, en una palabra, que W 
sacado el honíbre de-aquella raza m 
ca 5 y decidme si he exagerado, al aítfj 
mar que el hombre modifica al ainmaj 
como quiere, y le maneja como el es»j 
tuario maneja su mascarilla de yeso 
de arcilla. 
Ha necesitado, sin duda, nmcnj 
tiempo para llegar á ello; pero iQ 
importa? ¡el hombre ha tenido delanw 
de sí siglos y siglos! Sobre los monu-
mentos de la cuarta dinastía asi 
hasta los de la duodéoima se hallan ^ 
presentadas varias razas de . 
próximas casi todas á la de nuestF0̂  
brel, lo cual nos hace remontar a 
cuatrocientos años antes de nu 
era. ¿Y el pobre perro de Tobías» 
Pero i creerán algunos que ^ta. y 
sión por los perras de raza sea de 
¡Pues sepan que Alcibiades P3^0^ 
uno de sus perras de caza la ^rl0 -5. 
7,000 dracmas, ¡ unos 5,500 francos p 
ximamente de nuestra moneda; , 
Si os parece ya hora, digamos y 
go del gato. 
DIAEIO DE LA MARINA-Edición de la tarde.—Septiembre 12 de 1908 
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vez al doctor 
v nos 
joctor Trébol»: ^ curable en sus 
_ L a t"bercu„a^ ninguno de ellos 
P ^ ^ S i í i n a T e t e S a d a . El en-
los consejor del 
fermo ^ * procurando elegir I dico que ellfüiPn Su mal; porque en quien.cono^a b u su cedi_ 
nledicma los cncici p 
do el puesto a ^ X l que esté ó pre-
U m;Í ;%ubemlWes una bo**M 
sum\"v honradamente nadie sena 
^ ^ ' de señalar un medicamento que 
rar i tuberculoso cualquiera que sea 
^ P U Í porque atraviese su enfer-
m^ad R _E1 Tratado de París, como 
l0s'tratados do esta especie, tie-
tod0f «rA-tcr de permanente; no sien-
r* * 2 £ r i S l e salvo el caso de una 
n u e v a ^ a entre las naciones con-
trantes. . _ 
- ¡ w b o n e l —Sobre el Ejército de 
Jba no hay legislación especial, que 
SePUr^scRiPTOE.-En - L a Moderna 
Pooía^hay unas obras de Meteorolo-
- rnrwlernas y muy útiles. 
giapmM ̂ Postales que representan 
AMááe la provincia de Asturias las ¡ifL"La Poesía," Prado 93. 
*p—El cargo de presidente de una 
mesa electoral es obligatorio. 
A t i M vnsos .—Lleve dos testigos que 
-oredit^n su residencia en Cuba desde 
W cinco años y sol.cite la carta de 
c^dadano cubano en la Secretaria de 
Estado. 
2o S a n t i a g o . — L o mismo le digo. 
T r e s h e r m a n a s . — R e c i b i d a la suya 
á su tiempo se le contestará. 
N U r 6^6¿ío.—Idem. 
ÜN GÜEÑTOTiARIO 
Oatalina. 
En toda la aldea tenía fama Cat.i 
lina por su hermosura; y en verda-J, 
florecía como una rosa. 
Lindos cabellos castaños flotaban 
t^bre sus hombros ; sus ojos, en cuanto 
los abría, robaban los corazones. 
Los más garridos mozos requebra-
ban á Catalina. 
En los diez y seis años que Catalina 
ha vivido en el mundo, siempre ha 
comido y ha bebido con su madre. 
Las mozas iban á pasear los domin-
gos; pero Ca'talina no dejaba á Si-
goievna. 
Sisoievna era un dragón para los 
mozos, que á causa de Catalina les 
ha repartido sendos cachetes. 
Más que todos, Teriochka ha sido 
pegado por Sisoievna; peax) también 
es el más asiduo en visitar á Catalina 
los domingos. 
Teriochka es un mozo hábil para 
todo. •Quiere mucho á Catalina, y es-
ta es su desgracia. 
Una vez, por casualidad, que Cata-
lina iba á buscar agua al río, Terio-
chka le gritó detrás de un matorral: 
"¡Espera, Catalina!" 
'Catalina se asusta, mira al espino, y 
su corazoncito late apresurado: tac, 
tac, tac! 
Literatura rusa. — Canto popular. 
A P L Ü M A J A PELO 
La virtud. 
La virtud que se contenta con solo 
pan, es la única que «8 halla al abri-
$0 de la corrupción. Esrtia especie de 
varttod es la que inspiró la contenta-
ción al minástro Valpole, de un oaba-
üero im-glés de gnan talento y distin-
guido mérito. La «orte tenía interés 
«i atraerlo á su partidlo, Valpole fué 
á ¡buscarlo, y le dijo: 
—Vengo d^ parte del rey á ofrece-
ros su. pro-tección, á manifestaros el 
s^nítimiemto que tiene S. M. de no ha-
ber hecho nada por vos, y á brindaros 
con un destino ©orrespondáente á 
"vuestra csapacidad y mérito. 
—'Mirlord, le contestó el modesto y 
virtuoso personaje: antes de respon-
der é vuestras proposáiciones, permi-
tidme que me traigan la cena. 
Tnajérensela en efecto: se compo-
nía de «Él .^cadillo hecho con restos 
de h carne sobrante en la comida de 
medio día. Dirigiéndose entonces al 
ministro, añadió: 
—'Crée-is. mirlord, empresa t a c i i 
oue la corte compre á un hombre que 
se contenta con tan frugal comida/ 
Deeid lal" rey lo que habéis visto; esta 




Moreníca tenía la cara negrlcos loa ojos. .. me es<precl6 por pobre, me tenia en poco... Pa saber lo que yo la quería ¡vo sollco, solo! Pa ella, yo nalca... ¡y ella, pa mí, tñlco! 
Moreriita tenía la cara, negricos los ojos... Abora es un pobre puftao de Rilesoa que está, enterralco dentro de aquel hoyo., nalca pal caso... nalca pal mundo... ¡manque es pa mí. tóico! 
Vicente Medina 
L E T R A S j m i N A S 
De Tseng Tsen. 
Que el rey trate con respeto á su pa-
dre y á su madre, y el pueblo tendrá 
piedad filial. Que el príncipe honre 
la mayor edad entre los hermanos, y el 
pueblo tendrá deferencia fraternal. 
Que el príncipe demuestre compasión 
hacia los huérfanos, y el pueblo no 
obrará de manera distinta. Por eso el 
príncipe lleva en sí la regla y medida 
de todas las acciones. 
Lo qu ereprobéis en los que están 
sobre vosotros, no lo practiquéis con los 
que están bajo vuestro poder; lo que 
reprobéis en vuestros superiores no lo 
practiquéis con vuestros inferiores; lo 
que reprobéis en los que os precedan, 
no lo practiquéeis en los que os siguen; 
lo que reprobéis en los que están á 
vuestra derecha, no lo hagáis en los 
que estén á vuestra izquierda. He ahí 
lo que se llama la razón y la norma de 
todas las acciones. 
Un príncipe debe velar atentamente 
sobre sus actos. Si posee virtudes, po-
seerá el corazón de los hombres; si po-
see éste, poseerá también á sus territo-
rios, y poseyéndolos podrá adminis-
trar un estado libremente. El princi-
pio racional y moral es la base funda-
mental; las riquezas no son más que el 
accesorio. 
Tratar ligeramente la base funda-
mental es hacer demasiado aprecio del 
accesorio (ó las riquezas) ; es pervertir 
los sentimientos del pueblo y evitar por 
el ejemplo el robo y las rapiñas. 
Por eso, si hay un príncipe que no 
piensa más que en acumular riquezas, 
el pueblo, por imitarle, se abandona á 
todas sus malas pasiones. Si, por el 
contrario, dispone convenientemente de 
la renta pública, el pueblo se mantiene 
en el orden y la sumisión. 
Por eso también, si el soberano ó los 
magistrados publican decretos y orde-
nanzas injustas, hallarán resistencia en 
su ejecución por medios contrarios 
también á la justicia, y si adquieren r i -
quezas por medios violentos, las per-
derán por medios semejantes. 
lias crónicas de Thson dicen: 
' ' La nación de Thson no mira el oro 1 
ni la pedrería como cosas preciosas; I 
para ella los hombres virtuosos, los bue- 1 
nos y sabios ministros, son las cosas 
que halla preciosas." 
Ver un hombre de bien y de talento 
y no prestarle consideración, conside-
rarle y no tratarle con toda la deferen-
cia que merece, es hacerle injuria. Ver 
un hombre perverso y no despreciarle, 
despreciarle y no alejarse de él á larga 
distancia, es cosa reprensible en un so-
berano. 
vez contemplar con gran delectación." 
(El P. Joly.) 
Muy distinto era del nuestro el gus-
to que sobre la belleza tenían los an-
tiguos. La frente pequeña, las cejaa 
juntas ó muy poco separadas, eran 
otros tantos atractivos en el rostro de 
una mujer; todavía, hoy, en Persia. son 
muy apreciadas las cejas grandes y 
unidas. En algunos países, la mujer, 
para ser bella, debe tener negros los 
dientes y blanco el cabello; y una de 
las principales ocupaciones de las mu-
jeres en las Islas Marianas, consiste en 
ennegrecerse los dientes con ciertas 
yerbas y en blanquearse el cabello me-
diante repetidas lociones con ciertas' 
aguas preparadas al efecto. En la 
China y en el Japón, consiste la belle-
za en un rostro ancho, ojos pequeños, 
y velados, nariz chata y ancha, piés pe-
queñísimos, vientre abultado, etc. Hay 
pueblos de América y de Asia, que 
aplanan la cabeza de sus hijos, compri-
miéndoles la frente y la región occi-
pital entre dos planchas, á. fin de ha-
cer su rostro mucho más ancho de lo 
que naturalmente sería; otros aplanan 
y prolongan la cabeza, oprimiéndola 
por los lados, y otros, por fin, la hacen 
tan redonda como pueden. Cada na-
ción tiene proocupaciones diferentes to 
cante á la belleza, y hasta cada hombre 
tiene sobre ella sus ideas y su gusto 
particular; este gusto, al parecer, es 
relativo á las primeras impresiones 
agradables recibidas de ciertos objetos 
durante la infancia, y quizás depende 
más del hábito y del azar, que de la 
disposición de nuestros órganos. {Buf-
fon). 
D e F o l k - L o r e 
Malagueñas 
Cuando sepa que te has muerto 
pondré un rosal en tu fosa, 
para que yo pueda verte 
hecha manojo de rosas. 
En el albur del amor 
nosotros somos las cartas: 
tú eres el albur, yo el gallo, 
y tu madre la contraria. 
Cuando eche mi cuerpo flores 
sólo una cosa te pido; 
que las pongas en el pecho 
donde no pude estar vivo. 
Málaga tiene la fanm 
del vino y del aguardiente; 
de las mujeres bonitas 
y de los hombres valientes. 
Es á veces el amor 
como el suplicio de Tántalo; 
se muere de ser rabiosa 
teniendo el agua en los labios. 
ÜN PROBLEMA. 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
El uso del vino bueno en las comidas 
aunque no necesario, es beneficioso pa-
ra la salud; porque, conteniendo los 
elementos de una alimentación higié-
nica, puede reemplazar, en ocasiones 
algunas cantidades importantes de ali-
mentos sólidos que el estómago no to-
lera fácilmente. 
En efecto: el vino, después de su 
completa fermentación, contiene agua 
en bastante cantidad, alcohol, azúcar 
no descompuesta ó fermento en exceso, 
ácidos vegetales (tártrico, acético, suc-
cínico), tartratos de potasa, cal y alú-
mina, sulfato de potasa, materia colo-
rante, un principio análogo al tanino 
y un éter especial, cuya base es el áci-
do cuántico, que da á algunos vinos 
un houquet especial. La proporción de 
estos componentes difiere según los vi-
nos de cada país y aún de cada región, 
haciendo más ó menos agradable y be-
neficioso este alimento; pero de todos 
aquellos, el que figura en primer lugar 
y obscurece la acción de los demás, es 
el alcohol, que, ingerido en dosis mo-
derada como se le encuentra en nues-
tros sencillos vinos de mesa, presta ma-
yor actividad á todas las funciones 
del organismo. 
Basta para comprenderlo que cada 
cual observe en sí propio los efectos 
del uso moderado del vino, tanto cuan-
do el estómago esté vacío, como des-
pués de haber comido: calor particu-
lar, aflujo de saliva y de moco, extin-
ción de la sed mejor que por el agua, 
actividad de la digestión, mayor ener-
gía en los latidos del corazón, frecuen-
cia en el pulso y en los movimientos 
respiratorios, aumento en la secresión 
de orina y en la transpiración cutánea. 
energía en los movimientos muscula-
res, sensación de bienestar. Y si 
se pasa el índice proporcional ali-
menticio y se abusa del vino, se 
tendrá la exaltación de todos estos 
efectos, constituyendo el cuadro com- . 
pleto de la embriaguez. 
Por eso los que sólo usan el agua en | 
las comidas y se encuentran fuertes 
y robustos, niegan la acción beneficio- | 
sa del vino, no queriendo reconocer j 
más que los perjuicios de su abuso, al ¡ 
cual llegan muchos fácilmente. 
Dr. Gutiérrez. 
hombre ó algún animal que por allí 
circulaba. 
Cuando los cerdos se retiran á sus 
covachuelas, efl cocodrilo les acom-
paña con mirada lánguida y cierto 
interés hasta .perderlos de vista; á la 
sazKSn revuélvese perezoso Iludiéndo-
se en las aguas del río. 
LOS AMIGOS DEL COCODRILO 
Aunque parezca raro, el terrible 
lagarto tiene amigos al parecer cor-1 
diales, á juzgar por el deseo ardiente 
con que los busca. 
Este amigo, -tal vez el único, es el 1 
cerdo. 
El cocodrilo ataca con saña, como 
efl sabido, desde el elefante hasta el I 
hombre, cuya carne prefiere, pero j 
en cuanto barrunta cerca de sí alj 
cerdo, se le oye protferir cierto extra-
ño gemido, a;l cual acuden presurosas j 
los marranos. 
Y es cosa curiosa verles acariciarse | 
mutuamente, sonrer en distintas di-
recciones y retozar entre las cena-
gosas aguas de los estanques cerca-
nos á los ríos. 
Jamás se ha dado el caso de que 
los juegos hayan tenido funesto des-
enlace para los más débiles. Antes 
por el contrario parecen sentir tal 
simlpatía los unos por los otros, quo 
se buscan con verdadera afición. 
Se ha dado el caso de pasar junto 
á ellos en ocasión de estr jugando y 
ver al cocodrilo despreciar la presa 
que tan fácil le fuera hacer en el 
PAGINADE ORO 
Lo que más agrada al amor propio 
de las mujeres es que se las ame sin 
que nos atrevamos á decírselo, y siem-
pre por supuesto que este silencio no se 
haga eterno. 
Louis Desnoyers. 
Cuando hago castillos en el aire, co-
mienzo siempre por el cuarto del ami-
go. 
F. Sauvage. 
Nunca se debe enturbiar el manan-
tial donde se ha bebido, ni hablar mal 
de la mujer que se ha amado. 
Saadi. 
La paciencia y el tiempo, son una 
fuerza irresistible; la fuerza de los dé-
biles. 
O. M. Valtour. 
Las personas de talento son como las 
rosas; una sola encanta, un ramo can-
sa. 
Sophie Arnould. 
No se es hombre de talento por te-
ner muchas ideas; como no se es ge-
neral por tener muchos soldados. 
Chamfort. 
Los que quieren reformar el mundo 
olvidan que es muy difícil retocar con 
acierto un cuadro antiguo. 
Tephile Gautier. 
9«a 
La belleza, según Platón, es un pri-
vilegio de la naturaleza. 
Preguntaban cierto día á Aristóteles, 
de dónde nace la impresión que la be-
lleza ejerce en los sentidos; y respon-
dió: "Semejante pregunta es digna de 
un ciego." 
Recomienda el sabio á los que en-
cuentren una mujer hermosa, que sepa-
n de ella la vista, por miedo de que 
el encanto que se experimenta al mirar-
la, no insinúe el veneno de la seduc-
ción hasta el fondo del alma. 
Como quiera que nada es más seduc-
tor que un rostro bello, nada debe ser-
nos más sospechoso. "Es un traidor, 
dice Plutarco, que se hace temer, y á la 
é 9 9 
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S I E M P R E N O V E D A D E S 
DE BOFA HECHA PAKA CABALLEROS Y NIÑOS, BRINDA AL PUBLICO LA 
" A N T I G U A C A S A d e J . V A L L E S 
VISÍTELA: No importa que hoy no compre; su visita ¡le servirá para convencerse 
que la ropa que se le ofrece, es de corte elegante, de confección excelente y de inmejorable calidad. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Entre la infinidad de cosas raras 
que se le ocurrían á Don José, había 
algunas muy notables. 
Don Jpsé era de esos hombres que 
tras de repetidas decepoiones y fra-
casos se echan el mundo á la espalda, 
como suele decirse, y se convierten en 
escépticos. Pero Don José haíbía re-
basado estos límites hasta llegar al 
casi excentricismo. 
A l fin, después de varias tentati-
vas, consiguió realizar una regular 
fortuna en América, yendo á disfru-
tarla en su pueblo natal. 
A i poco rtiempo de su llagada se 
casó. Después se compró un coehe el 
cual no tardó en vender para evitar 
los múltiples abusos de confianza — 
pues aunque Je había costado su di-
nero—parecía haber sido adquirido 
por susferipción pública. 
Le quedaba un sodo caballo que no 
había quien le diera una perra chica 
por él. y, on uno de esos arranquen 
que le íran peculiares le dice al mo-
zo de cuadra:—" Mira, Juan, llévate, 
mañana, ese cabal'lo á la feria de Ava-
les y lo vendes; el dinero guárdatele 
para t í . " 
El criado aceptó, con socarronería, 
el ofrecimiento, y cuando ya estaba 
un tanto alejado de la casa, se volvió 
desanimado y reeeloso en su armazón 
de caballo viviente, dirigiéndose al 
señor:—Y, si no me dan nada por élj 
—Si no te dan ada por él, le con-
tesita al mozo con misterio, lo ama-
rras á uno de los árboles que hay allí; 
y, cuando nadie te vea, lo dejas ata-
do y te marchas.... 
Vilo. 
T K A J E : De Cas imir muy fino, solapa 
larga, bocamanga 
D E S D E $ 1 3 . 6 0 ORO 
T R A J E : De Musel ina Cas imir ó Alpaca 
inmejorable, estilo igual a l anterior 
D E S D E $ 1 5 . 6 0 O R O 
T R A J E : De F r a n e l a , Cas imir 6 Museli-
na, calidad extra, diferentes estilos 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
T R A J E : De A r m u r , V i c u ñ a , Muselina ó 
Gerga muy ñ n a negra ó azul 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
T R A J E : De D r i l blanco 6 color, varios 
estitilos, colores firmes 
D E S D E $ 8 . 9 0 O R O 
S U R T I D O E S P L E N D I D O E N T R A J E S D E S M O K I X G , C H A Q U E T Y F R A C 
P A R A J O V E N G I T O S Y N I Ñ O S 
ENCONTRAEÁ L A MEJOR COLECCION DE TRAJES EN DRIL, PIQUET, ALPACA 
Y CASIMIR PARA TODAS LAS EDADES. 
•v 
t 
S E C C I O i B E T M J E S ñ Ü E O i D A 
NO TIENE PRECEDENTE EL GRAN SURTIDO DE GÉNEROS DESTINADOS A ESTE DEPAR-
TAMENTO, DESDE EL GUSTO MÁS CLASICO Á LA MAS ALTA FANTASIA, 
ESTANDO Á SU FRENTE PERSONAL DE RECONOCIDO GUSTO. 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " - S A N R A F A E L 1 4 1 
c 3CS8 alt 4--5 t 
al-
12 
E L G A I T E R I N 
NOVELA 3SGRITA POR 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente pnra el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
r C o n t i n ú a ) 
Salvo tal cual bailtícito, el rapaz se 
pasó en casa el invierno y parte de la 
primavera, ocupado en triviales cosas 
y. en perfeccionar sus conocimientos 
nnaicaleft. 
^ La víspera de San Juan un grupo 
Ge rapazas de Riego fué á buscarle pa-
^ 2 •que las acompañara á enramar la 
ípente. Carmen iba con ellas. 
Y el gaiterín se vistió de aldeano con 
soyal y montera, encintó la gaita v la 
cubrió de pintadas flores. 
Castañedo arriba, por la tarde, fué 
f>compañando, llevando á Luico- á la 
jamerda. Iban éllas vestidas de al-
deanas. 
Iban en des grupos y cada grupo en 
ees ¡hileras. Primero las más jóvenes, 
i^go las de más edad. Cantaban las 
ífiS61"38 y las segundas respondían; 
oa música menos humana llegó á 
:aanos oídas. Bajo la espesura pri-
maveral de la arboleda, sobre la al-
í ^v f^ ' ^6 âs camperas verdes, resba-
¡Wwa la procesión de armonías como co-
tyáz 'ángeles 
—Vamos á enramar la (fuente, 
con muchísinia alegría, 
con ramos de castañar 
y capaizas de la ería. 
Y al son de las panderetas, camina-
ban lentamente. Rompían la marcha 
dos rapaces portando un arco de flo-
res de colores mil, confeccionado con 
exquisito esmero. Luego el gaitero y 
Quice, las mozas y mucha gente. 
Todos eran contentos, en todas las 
caras se leía el más inocente entusias-
mo. Las personas de edad recordaban 
sus tiempos, los niños daban cabriolas 
de contento. Y el pensar que al otro 
día era 'San Juan, en Puertas, una 
fiesta de órdago, era para volverse ló-
eos de alegría. 
Pasaron un angosto sendero cobija-
do por abedules y sauces y llegaron á 
una riega que cubrían gromos, helé-
chos y zarzas. Y en medio de la maleza 
corría el arroyuelo murmurando de 
poza en poza y de peña en peña -̂ en sus 
orillas ohopos crecían y álamos. 
A pocos metros, en un declive brota-
ba el manantial. Era el a^ua tan lim-
pia como el más delicado cristal; fres-
co oomo puede apetecerla el cansado 
cuerpo; murmuradora cual desearla 
puede el más amante de la naturaleza. 
Púsose el ramo rodeando la tosca te-
ja por la que el agua caía como chorro 
de cristal fundido. Cantaron las mozas 
frente al manantial j se retiraron lue-
go, en tanto que Emín oir hacía su po-
tente voz y la de su instrumento, las 
cuales en armoniosa compañía hacia las 
erías bajaban. 
En San Juan, en San Pedro, en la 
fiesta saeramental de Vidiago, el gai-
tarín fué aclamado unánimemente. Y 
de Purón. Andrín, La Borbolla, Santa 
Eulalia, Tresgrandas, Pe&doelM y 
Buelna. le llamaron. La fama ¿Lél nai-
térin d-e la pierna da nogal, tomó alas 
de cóndor y pasó á Penamellera y Ca-
brales y llegó á donde debía llegar: á 
Oovadonga. rincón que parece recoger 
ó reflectar las glorias de la provincia. 
Poned al lado de. un asturiano ilustre el 
nombre de la célebre cueva, y le veréis 
engrandecerse más aun. 
Allí, en aquellas escabrosidades in-
descriptibles, en las riberas del lago 
Enol, resonaron la gaita y el tambor. 
Y al nombre de Emín uníase el del ni-
ño ; la gloria era para ambos. Nombres 
jóvenes que en su terrón hallaban ca-
riño, admiración y amistad. Y eran tan 
sencillos, humildes y correctos como se 
debe ser. 
Fueron á Covadonga en coche; lle-
váronlos unos indianos ricos y alegres. 
Subieron por la carretera de Arrion-
das y bajaron por la de Qnís; y en 
todos los pueblos del camino, dejaron 
el rastro de su alegría y sus cantares. 
Ante la magestad é imponente pre-
sencia de aquel rincón, sintió el gaite-
ro una sensación que nunca acertó á 
descritbir. La catedral en construcción 
al borde de formidable risco; la capi-
lla como nido de golondrina, incrusta-
da en la cóncava peña; las chorras de 
agua espumeante derrumbándose con 
estrépito; la inmensidad de la cordille-
ra ; los mil objetos del santuario; el la-
go Enol en la cúspide d-e las sierras 
cuyos picachas se bañan de sol y se 
cubren de nieve y salvajes bestias; rail 
incidentes, en fin, que grabaron en su 
alma un recuerdo que había de borrar-
se cuando se borrara la vida. 
Al año siguiente su fama creció más 
aun. Estuvo en la fiesta de Santa Ma-
rina, allá, en los helechales y castañe-
dos de Parres; en todos los pueblos del 
oiobcejdi en Rivadesella. Colunga. Vi-
llaviciosa. Arriendas, etc., vestido á 
uso del país, dejando en todas partes 
la impresión de sus inspiraciones y de 
su pierna de no-gal. 
Caviló llevar su fama más lejos, á 
toda la provincia, á las provincias ga-
llegas, á sus paisanos del Nuevo Mun-
do, llevando en las notas de la gaita y 
ol tambor, el tinte de las plácidas al-
deas, de los campos, de los ríos y de 
los mares asturianos. Que en sus ins-
piraciones descubriera el alma del 
oyente, la dulzura de las pomaradas, el 
aspecto salvaje del Pirene, las inmen-
sas ondulaciones de los maizales y pra-
dos, los bosques de árboles gigantescos, 
las aldeas dormidas en la paz más 
dulce. 
Hablaron Tas periódicos; ha-
blaron de su tamborilero chiquitín; y 
Malia y la tía Sefa satisfty-has platica-
ban. 
Eso sí, el gaiterín, hallárase donde se 
hallara, no dejaba de acudir á -San 
Juan y 'San Pedro, patrón de Riego és-
te, aquél de Puertas. 
Como otros .sus paisanos llevaron la 
espada y la cruz triunfantes allende 
los ámbitos del terrón, llevó él el eco 
de notas y el entusiasmo de sus inspi-
raciones. . 
I X 
Yo no quiero hacerte, lector, la na-
rración toda de las triunfales camina-
tas del célebre gaitero; en ello halla-
rías cansancio. Sigúelo con tu imagi-
nación de pueblo en pueblo, mírale to-
car bajo los árboles del campo de la 
fiesta, teniendo al lado el más tresna-
do de los" tamborileros, el hijo de la tía 
Sefa, rosado como una manzana, el re-
doblante pendiente del cuello, vestido 
como su joven amo. 
Sigúele y lo verás sonreír y lo verás 
contento; pero entra en su alma y des-
cubrirás melancolía, esa melancolía que 
nace en los buenos corazones ante un 
contratiempo. Su alegría era corteza 
tan solo. 
¡ Ina ! Ina era para él algo que no se 
explicaba satiaf actor i amenté; algo es-
piritual, sublime; algo que quisiera ver 
hadando en la felicidad siquier otro y 
no él se la llevara. Quería que la rapa-
za llegase á donde se merecía: á ser fe-
liz, ser amada por un hombre sano de 
alma y cuerpo. El no podía, no 
¡ aquel madero!... Y siempre con 
aquello adentro, corrió de un lado á 
otro en medio de la admiración. 
Porque el continuo pensar en la mo-
zuela era la causa de que las notas de 
su gaita naciesen bañadas de un no so 
qué que atraía y dominaba. 
Ser, á su edad, tan buen gaitero, era 
cosa rara; tener el distintivo áe su 
pierna para llamar la atención era cosa 
rara también. Luego su aspecto simpá-
tico de aldeano fino y su estatura pro-
porcionada. Era de tomar interés por 
aquel artista lisiado en la flor de su 
edad. 
Las mozas le agasajaban; los hom-
bres brindaban azumbres de sidra á su 
salud; las rapaces le miraban boqui-
abiertos. Y al chiquitín de la tía Sefa 
le mimaban todos. ¡Probetuco! parecía 
un ángelín, un angelín que se dormía, 
al comenzar la noche, al lado del tam-
bor, mientras Emín lo miraba con ca-
riño de padre y hermano. 
En los días libres enseñábale las pri-
meras letras. Aquellos dos artistas que 
recorrían los pueblos, íhanse bajo un 
árbol y en la mano un Ca-tón, enseñá-
i s el uno y aprendía el otro. 
DIARIO DE LA MA^WA-Bdición de la tarde.-Septiembre 12 de 1908 
Las p r ó x i m a ^ elecciones 
DEPORTAXTE DECRETO 
Habana, í^ptiembre 12 de 1908. 
Yo. Charles E. Magoon. en virtud de 
las facultades de que me hallo investi-
do como Gobernador Provisional, por él 
presente. 
O r d e n o y D e c r e t o : 
Artículo 1 
celebrarán elecciones generatofl en 
todas las provincias dp Cuba el día 14 
de Noviembre de 1908. En estas elec-
ciones «e elegirán: . . \ 
Por los electores de la Provincia de 
Pinar del Bío, 14 compromisarios 
presidenciales y vice-presidenciales. 4 
compromisarios presidenciales y vice-
presidenciales suplentes. Ifi compromi-
sarios senatoriales y 10 representantes 
á la Cámara; 
Hahana, 26 compromisarios presi-
denciales y vice-presidenciales, 8 com-
promisarios presidenciales y vioe-presi-
denciaks suplentes, 16 compromisarios 
senatoriales y 22 representantes á la 
Cámara: 
Matanzas, 14 compromisarios presi-
denciales y vice-presidenciales, 4 com-
promisarios presidenciales y vice-presi-
denciales uplentes. 16 compromisarios 
senatoriales y 10 representantes á la 
Cámara; 
iWfa Clara, 22 compromisarios pre-
sidenciales y vice-presidenciales^ 7 
compromisarios presidenciales y vice-
presidenciales suplentes. 16 compromi-
sarios senatoriales y 18 representantes 
k la Cámara; 
Catnagiley, 0 compromisarios presi-
denciales y vice-presidenciales, 3 com-
promisarios presidenciales y vioe-presi-
denciales suplentes, 16 compromisarios 
senatoriales y 5 representantes á la 
Cámara ¡ 
Oriente, 22 oompromisarios presi-
denciales y vice-presidenciales, 7 cora-
promisarios presidenciales y vice-presi-
denciales suplentes, 16 compromisarios 
senatoriales y 18 representantes á la 
Cámara. 
Artículo 2 
(1) La fecha en que los compromi-
sarios presidenciales y vice-presiden-
ciales, electos de acuerdo con lo dis-
puesto en este Decreto, deberán reunir-
se con el objeto de elegir al Presidente 
y Vice-presidente deja República, y la 
fecha en que estos funcionarios deben 
tomar posesión 'de sus respectivos car-
gas, será fijada por medio de un De-
creto subsiguiente que se promulgará 
por el Gobernador Provisional. 
(2) La fecha en que los compro-
misarios senatoriales, electos de 
acuerdo con lo dispuesto en este De-
creto, deberán reunirse en nn solo 
cuerpo con los consejeros provincia-
les de las distintas provincias con el 
objeto de elegir la representaciórt se-
natorial correspondiente á cada pro-
vincia en el Congreso, y el número 
de senadores que deberán ser elegi-
dos y la duración de su cargo, serán 
fijados por medio de un Decreto sub-
sipuiente que se promulgará por el 
Gubornador Provisional^ 
(H) La ifeciha en que los represen-
tantes á la Cámara, electos de acuer-
do con los dispuesto en este Decreto, 
deberán tomar posesión de sus res-
per-rivos cargos, será fijada por m^-
dio de un Decreto subsiguiente que se 
promulgará por el Gobernador Provi-
sional. 
(4) El Presidente y Vicepresiden-
te de la República elegidos por los 
compromisarios electos, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Decreto, ce-
sarán en sus funciones el día 20 de 
Maya de 1913. 
< 5 | Se elegirá el número comple-
to de representantes á la Cámara por 
cada provincia, sin relación al perío-
do de duración. Los certificados de 
elección que se entregaren á los re-
presentantes electos y á los suplentes, 
indicarán, en vez de período deter-
minado, que la persona que s© men-
ciona en los mismos, ha sido elegida 
por un período que se determinará de 
acuerd^ con las disposiciones de los 
párrafos teroero y sexto del Artículo 
2o de este Decreto. 
(6) En una de las tres primeras se-
«iones que celebre la Cámara de Re-
presentantes, después de efectuada su 
constitución definitiva, los represen-
tantes de cada provincia en dicha Cá-
mara serán repartidos en dos series: 
una serie de período largo y la otra 
de período corto. El día y hora en que 
deba celebrarse la sesión en que haya 
de efectuarse esa distribución, se se-
ñalarán en una sesión que se celebra-
rá con anterioridad. La serie del pe-
ríodo largo de la representación de 
cada provincia se compondrá de la mi-
tad del número total de representantes 
que la constituyan y los representan-
tes restantes compondrán la serie del 
período corto; excepto en el caso de 
la Provincia de Camagüey donde el 
número de representantes de la serie 
del período largo será de tres, y de 
dos la del período corto. La distribu-
ción de representantes en series se de-
terminará por sorteo, y habrá un sor-
too por cada provincia. En cada sor-
teo el Presidente de la Cámara or-
denará que los nombres de todos los 
representantes de la provincia se es-
criban en distintas tarjetas, y aquél 
en presencia de los representantes de 
la correspondiente provincia pero no 
del Secretario de la Cámara, colocará 
cada tarjeta en un sobre blanco, ce-
rrándolo después; siendo los sobres y 
tarjetas iguales en calidad, forma y 
apariencia. Enseguida el Presidente 
coleará todos loa sobres así preparados' 
*n un receptáculo; y un representante 
3e cada partido político que tenga re-
Dresentación en la delegación, sncesi-
pamente y bajo la observación del Pre-
sidente y de los otros representantes 
de la provincia mas no del Secretario 
los revolverán dentro de dicho recep-
táculo. Después el Secretario de la 
Cámara, sin demora, y á presencia de 
la delegación, sacará los sobres del re-
ceptáculo, uno por uno, abriendo ca-
da sobre á medida que los vaya sa-
cando y escribiendo en la tarjeta el 
número de orden que le corresponda, 
empezando por el número uno. Los 
representantes se asonarán á la serie 
respectiva, en el orden en que fueren 
sacadas las tarjetas en que aparez-
can sus nombres i aquellos cuyos nom-
bres fueren sacados entre los primeros, 
hasta el debido número, constituirán 
la serie del período largo, y los restan-
tes formarán la serie del período cor-
to. Los representantes que se asig-
nen á la serie del período largo per-
manecerán en sus cargos durante el 
período que terminará el primer lúnes 
de Abril de 1913, y los asignados á la 
serie del período corto durante el que 
terminará el primer lúnes de Abril 
de 1911. Cuando ocurra alguna va-
cante después de la asignación de los 
representantes á las respectivas se-
ries, lo suplentes ocuparán dicha va-
cante de la manera prescrita en la 
Ley Electoral, sin tomar en considera-
ción la duración del cargo vacado. 
Artículo 3 
Este Decreto empezará á regir des-
de la fecha de su publicación en la 
"Gaceta Oficial." 
CHARLES E. MAGOON, 
Gobernador Provisional. 
jo Mr. Magoon—sería que los doce 
Senadores existentes se prestasen á 
renunciar sus cargos. 
Los conservadores mostraron su in-
conformidad con algunas alteracio-
nes que tha ¡hecho la Comisión Con-
sultiva, por indicación de los libera-
les en el proyecto de ley municipal, 
é insistieron en la conveniencia de 
que se definan en el referido proyecto 
las relaciones que deiberán existir 
entre el Alcalde»y la Policía. 
Finalmente trataron de las inscrip-
ciones de españoles y de la falta de 
tiempo para efectuarlas. 'Mr. Ma-
goon declaró que él había hecho todo 
lo posible para facilitar las inscrip-
ciones y que á su juicio lo mejor era 
dejar las cosas como están, pues se-
gún sus noticias el promedio de ins-
cripciones diarias asciende á 300. 
NECROLOGIA 
URBANO P E R E Z Y ARROJO 
En pleaia juventud, cuando la vida 
se ofrece con todos sus encantos, ba-
ja al sepulcro este estimadísimo jo-
ven, perteneciente á una fismilia astu-
riana que ostenta como principal ¡bla-
són el trabajo. Luchando con la muer-
te por espacio de varios días, que fue-
ü-on de indecible sufrimdetíto, tanto 
oomo para él, pana los cariñosos fami-
liares que lo cuidaban, cayó ayer pa-
ra ¡no •levantarse más el joven Urba-
no Pérez y Arrojo, fortalecido por-
todois los auxilios de la Religión. 
La conducción del oadáver al Ce-
menterio do Colón, se verificará esta 
tarde, á las cuatro, desde Villegas nú-
mero 30. 
Sinceramente accimpañamos en su 
pesar por pérdida tan dolorosa á los 
«•ncitanos padres dcil finado, residentes 
en Novelliana (A<rturias) y á su her-
mano don Serafíin Pérez, distinguido 
amigo nuestro. 
E. P. D. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Luis González y 
Martínez. 
En Sagú a, don Juan Fnsaieisco Pla-
nas, maestro de Instrucción Públi-
ca. 
En Sanoti Spíritus, la íieñorita Val-
tlés viuda de Marín. 
En Ciego de Avila, doo Amado de 
Oro Gómez. 
En Santiago de Cubia. don Francis-
co Antonio Miyeres y Ferrer. 
En Gi'bara, la señora Florinda Mo-
reno de Peña. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Triunfo del célebre ventrílocuo 
C A B A L L E R O F E L I P 
Estanooheel nao de "La Revoltosa", por el 
afamado duatto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
T i e m p o a c i c l o n a d o 
Así anuncian los cables de boy el 
tiempo que reina al norte de nuestra 
isla, siendo peligrosa la navegación 
para los 'buques que tomen ese rum-
bo. Con tal motivo no ¡hay embarca-
ción próxima á bacerse á la mar que 
no (haya (hecho gran" acopio de víve-
res y muy particularmente del choco-
late tipo francés de la estrella tan 
necesario en cansos semejantes por lo 
mucho que nutre el euerpo y confor-
ta el espíritu. 
l i A G I B I N D A 
Reintegro 
El Banco Español de -la Isla de Cu-
ba ha devuelto á lia Tesorería General 
la cantidad de $75.000 por cuenta del 
depósito que recibió del crédito de 5 
millones d-e pesos eoneedido á los .'ban-
•covs para auxilio de la Agricultura. 
S E C R E T A R Í A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Acta aprobada 
Se ha laprobado el acta, de recepción 
definitiva de las obras de la carretera 
de Chirino á Bacunayagua, en la pro-
vincia de Matanzas. 
Contrato adicional 
Se aprueba el •contrato adicional 
celebrado por la Jefatura de Matan-
zas y el señor C. Hempel, para la cons-
trucción de la mirretera de Guanéba-
na á Laínrnillas. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio han sido cadu-
cadas las concesiones de (marcas de 
ganado de los señores siguientes: Lmis 
Valdés García, Eladio Hernández, 
Juan Planas Bosques. Lo reto Alcánta-
ra de Alfonso, Juan Pérez, Pedro Ro-
dríguez, Antonio Jorge, Tomás Her-
nández Pérez, Pedro Fernández Porta-
Íes, José Manuel Martínez, CMro Ma-
drigal Hernández, Juan Petí Menelo, 
Manuel Alamino Pérez, Rogelio Jimé-
nez Gómez, Francisco Fernández Ar-
mas, Elias Ceballos Gutiérrez, Andrés 
Oóhaviano, Esteban Guerra Pérez, 
Cristóbal Leal. Pedro Pernas Drago, 
Lorenzo Boada, Dergracias Hernán-
dez, Femando Ñapóles Castellano, 
Plino Sánchez Risco, Carlos Montero, 
Raartón Martínez Olivis., Ildelfonso 
Suirez. Manuel Falcón Saníana, Fran-
cisco Ferrer, Alfredo Caibrales Blan-
co, Santiago Núñez Oritega. Manuel 
Tamiayo Sánchez, Felipe González, Jo-
fté Delgado, José Hernández Ríos, Mi-
guel Corominas, E!e!na Gallardo. 
Eduardo Pola, Vázquez y Alvarez, Ja-
cinto Becerra. Fernando Fonseca y 
García, Elias Aknw, Anastasia He-
rrera, José Martínez Maraño, Luis 
Muñecas.1 Francisco Muñoz Alejo, 
Juan Caraiballo. Josefa González, Ori-
zoudo. Mamerto Palacio, Benî rno 
Hernández. Mianue], Rodríguez, Juan 
Eleoriaga Goicoechea, Roiberto Betan-
court, José Moreno, Manuel Pozo, 
Rafapl Bcstard, Antonio Fernández. 
P O R L A S O F l C I S i S 
P A b A G I O 
Crédito 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $60,000 para la 
construcción de la carretera de Guane, 
á Luis Lazo, y otro de $85,000 para La 
de Camajuaní á* Remedios. 
Petición de indulto 
El alcalde municipal, señor Cárde-
nas, estuvo esta amañana en Palacio, 
solicitando del Goibcruador Provisio-
nal el indulto de Manuel Díaz Alonso, 
preso en la cárcel de esta ciudad. 
Los conservaderes 
Ccwno Ofportunaraente anunciamos, 
esta mañana celebró urna larga entre-
vista con el Gobernador Provisional 
una comisión del partido conserva-
dor, compuesta de los señores Mario 
Menocal, Rafael Montoro, José Gon-
zález Lanuza. Mi.inuel María Coron:!-
do y Pablo Desvernine, quienes insis-
tieron en la necesidad de que se 'pro-
mulguen las leyes del Poder Judicial, 
y del servicio civil, manifestán-
doles mister Magoon que las es-
tá estudiando y que su propósito 
es ponerlas en vigor á la mayor breve-
^dad. si bien no está de acuerdo con 
jlgunos ifctálles dp organización. 
Después hablaron de la convocato-
ria para las próximas elecciones, con-
signando el Gobernador que no ha f i -
jado el número de Senadores en el de-
creto que se publicará hoy, porque 
como la elección es de segmido grado, 
no hay prisa y el problema puede 
resolverse más tarde. Lo mejor —di-
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G Í O I N P U B M C A 
Los registros de asistencia 
Habana, 9 de Septiembre de 1908. 
Por acuerdo de la Junta de Super-
intendentes de 26 de Abril de 1907 se 
dispuso que. al terminarse el curso es-
colar, los Secretarios de las Juntas de 
Educación debían recoger y enviar á 
este Centro todos los libros de Registro 
de asistencia (TVhite) en uso en las re-
cuelas, con el propósito de sustituirlos 
por otros nuevos; pero como apremia el 
tiempo, dado que las clases comienzan 
el 14 del actual, por la presente se au-
toriza á los maestros de ese distrito 
para que continúen usando los libros 
Registros que aún tienen en su poder, 
basta que por este Centro se les envíen 
en blanco. 
2?. L. Bullard. 
Supervisor del Departamento 
de Instrucción Pública 
Las maestras de Kindergarten 
Se suplica á las maestras y auxiliares 
de Kindergarten de esta ciudad, que 
concurran el próximo lunes, á las nue-
ve de la mañana, á la Escuela Normal 
situada en la Calzada del Cerro núme-
ro 719, á fin de que se les indique los 
lugares donde han de prestar sus servi-
cios y entregarles sus nombramientos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Steiniart 
Según telegrama recibido en el 
vapor '"Havana," que zarpó hoy de 
Xueva York, embarcó panai esta capi-
tal Mr. Steiahart, director general de 
los tranvías eléctricos, acbmpañado 
de su señora é hijo. 
Llegarán el miércoles. 
EÜ señor Gracia 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta casa aJ distinguido 
profesor de música de Sagua la Gran-
de, don Francisco García, quien vino 
á la Habana á resolver asuntos rela-
cionados cou la importante Academia 
que dirige en Sagua y que se halla in-
corporada, obteniendo creciente éxi-
to, al Instituto Musical de los seña-
res Orbón y Torroeila. 
El señor Gracia regresará hoy al 
punto de su residencia. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo} 
Güira de Melena^ Septiembre 11. 
(A las 6 p. m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Tribunal de oposiciones para la 
distribución de aulas llegó en el tren 
de las ocho, compuesto del doctor Is-
mael Olark, Luciano Martínez, Javier 
Pérez, Félix Oallejafi y Enrique A. Or-
tiz, presidente de la Junta, comenzan-
do los ejercicios. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE ALACRANES 
Alacranes, Septiemibre 9 de 1908. 
Presidente Audiencia. — Matanzas. 
Devuelta por Ministerio Fiscal aaiU-
¿a número 74 de este año, por ases i -
rato niña Luisa Valdés oonseouencia 
haber eshibido padre de la niña beta 
î ue élla usara día substracción y que 
dice -encontró terrenos finca ''Dolo-
res." 
Sale Juzgado ahora siete de 9a ma-
ñanía á practicar registro rcooooci-
imento lugar indicado, disponiendo di-
ligencias encaminadas identificación 
dicha prenda y demás procedentes que 
de las mismas se deriven. 
Godofredo Díaz. 
Juez instructor especial. 
DEL MANGUITO 
La brujería á la orden. — Gabriel Re-
yes agarrado infranganti. — Buen 
servicio de la Guardia Rural. 
Hoy ha sido entregado al Juzgado 
de ésta el africano Gabriel Reyes, acu-
sado de los delitos de curanderismo y 
de consagrarse á la brujería; el ser-
vicio ha sido prestado por los guardias 
rurales de Calimete, Antonio Dorta y 
Ramiro Castro, se ocuparon en la casa 
de Reyes todos los adminículos y ense-
res que los colegas de " T i n Marín'* 
estilan en sus prácticas. Ante el juz-
gado que trabajó con celo é inteligen-
cia, se presentó un matrimonio de in-
felices campesinos que han sido vícti-
mas del brujo Reyes y de otro que está 
entregado al Juzgado de Amarillas, 
por el mismo delito, llamado Pedro Nú-
ñez. 
El matrimonio de referencia se halla 
en calamitoso estado y el esposo sobre 
todo presenta síntomas de enagenación 
mental, producido, seguramente, por 
los tóxicos que habrá ingerido con las 
distintas y pestilentes medicinas que le 
ha recetado este nuevo doctor del gé-
nero de los cuadrúpedos. 
Dediquemos un aplauso á la Guardia 
Rural que así demuestra cumplir con 
su deber en pro de la humanidad do-
liente. 
J. López. 
O R I C I N T C 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Septiembre 11. 
(A las 7-40 p. m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Juzgado Especial que instruye 
la causa contra Manuel Estrada, di-
rector de " E l Repórter," ha reforma-
do el auto de procesamiento en el sen-
tido de que se trata de un delito de 
homicidio, no de asesinato, por no 
existir la alevosía como en un princi-
pio opinaba el juez que instruyó las 
primeras diligencias. 
— — — ^ ^ ^ m — 
T S Á T R O a l b i s ü 
« J u s - l l a - JET* o t i a 
Primera Tanda: 
YO, GALLARDO Y C A L A V E R A . . , . 
S« aran da Tanda: 




Comité de Tacón 
De orden del señor Presidente (P. 
b.) tengo e] honor de citar por este 
medio á todas los afiliados á este Co-
mité para la .i un ta gen-eral que tendrá 
efecto el martas 15 del actual, á las 
e-cho p. ra., en la casa San José núme-
ro 7, con el objeto de cubrir las va-
cantes que exisiten en la Directiva, 
elegir un delegado á la Convención 
^Municipal y ucmlbrar una comisión 
que unida, á la que ha nombrado el 
Comité libenail hastórico -del barrio, 
lleve á cabo todos los trabajes que 
se relacionen con las próximas elec-
ciones. 
Las vacantes que hay que cubrir 
son las siguientes: 
Presidente y tres vices. secretarios 
de actas y correspondencia y sus vi-
ces; tesorero y su vice, contador y su 
vice y vocales. 
Andrés Navarro. 
Secretario. 
TELEGEAMASJR EL CABLE 
ESTADOS OÍDOS 
Servicio ds la Prensa Asociada 
SIGUE EL INCENDIO 
EN LOS BOSQUES 
Duluth, Minnesota, Septiembre 12. 
—Ha llegado aquí la noticia de estar 
ardiendo la población de Heaver Bay 
en la margen septentrional del Lago 
Superior, habiéndose trasmitido á ella 
el fuego de los bosques. Estos conti-
núan ardiendo en los condados de La-
ke y Oook. 
Han sido devoradas por las llamas 
centenares de fincas fomentadas por 
colonos que las habían adquirido con 
su trabajo y han quedado más de dos 
mil personas sin hogar, á consecuencia 
del incendio. 
Grand Marais está ardiendo también 
y los vapores "Gopher" y "América" 
están tomando á su bordo á los veci-
nos que huyen del territorio que está 
ardiendo. 
DESTRUOCION DE UNA 
FABRICA. DE CEMENTO 
Luisville, Kentucky, Septiembre 12. 
—La gran fábrica de cemento "Cos-
mosdale, sita en las cercanías de es-
ta ciudad, ha sido totalmente destrui-
da anoche por un incendio, calculán-
dose las pérdidas en dos millones de 
pesos. 
Esta desgracia es tanto más sensi-
ble, cuanto que la referida fábrica iba 
á empezar á dar cumplimiento á una 
gran orden de cemento para las obras 
del Canal de Panamá. 
NUEVO Y BRILLANTE 
VUELO DE WRIGHT 
Washington, Septiembre 12.—Orvi-
Ile Wright estableció ayer, un nuevo 
record, al permanecer en el aire más 
tiempo que ninguna de las veces ante-
riores, pues logró evolucionar de un 
modo perfecto con su aereoplano du-
rante 70 minutos, 24 segundos. 
Este nuevo y felicísimo vuelo lo rea-
lizó el famoso aviador en Fort Meyer, 
como los anteriores. 
Dió 57 vueltas completas al terreno 
é hizo describir al aereoplano, por dos 
veces, un número ocho perfecto, con 
lo que demostró la facilidad con que 
su aparato obedece al timón. 
Antes de esta prolongada estancia 
en el aire desarrolló el aeroplano, en 
una prueba preliminar de diez minu-
tos de duración, una velocidad de 
39'35 millas ror hora. 
NUEVO LLAMAilTENTO 
A ABDUL AZZTZ 
Tánger. Septiembre 12.—Han llega-
do noticias del interior anunciando 
que el caudillo de las fuerzas defen-
soras del destronado sultán Abdul 
Azziz. Mtongui, ha ocupado la ciudad 
de Marraquesh y ha llamado á éste, 
para que vaya á su lado á asumir el 
gobierno desde dicha ciudad, amena-
zándole, si no responde á su llama-
miento, con proclamar á otro sultán 
en su lugar para pronerle enfrente de 
Mulai Haffig. 
AUMENTA EL COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 12.— 
Anoche se publicó un nuevo Boletín 
Oficial acerca del avance de la epide-
mia colérica y en él se anuncia que 
ocurrieron ayer 58 nuevos casos d^ 
dicha epidemia y ocho defunciones. 




Albany, Australia Occidental, Sep-
tiembre 12.—Una gran multitud de 
personas, procedentes de todas las co-
marcas de esta región australiana, lle-
gan incesantemente para ver los aco-
razados americanos surtos en este 
puerto y prodigan toda clase de aten-
ciones á sus tripulantes. • 
El almirante Sperry que desembar-
có hoy y visitó al Gobernador de la 
Colonia, fué escoltado por una guar-
dia de honor compuesta de tripulan-
tes del crucero inglés "Gibraltar" y 
fué frenéticamente aclamado en todas 
las calles por las cuales pasara. 
Londres R0r,f ' t t v . . . 
efectuado ' h o y ' e ^ ^ 
Margarita e ^ a f > lglesia í f c ̂  
^ Spencer C W ^ 0 ^ ^ ^ 
la Cámara de C ^ ^ P ^ i C e m ^ 
ta C l e m e n t ¿ ^ t l r C l r i % ^ ¿ s L ^ 
Henry M o n t e e H ^ e l 
£ alta p o s i c ^ s ^ 6 / 7 S J A 
rayentes, a s i s t i e ^ 4 ^ ¿>* 
fes mas d i s t i u ^ i ^ 8 , ' u boía lo8 J 
fos p o H t i c o s ^ ^ / ^ b o s p , ^ 
de la nobleza y d ^ - P ^ 
UNA SOCIEDAD T I M A D O * / 
Chicago, Septiembre 12 J 
sado honda sensación en w**11 c ^ 
mercantiles las r e v d a c i o L l 0 1 ^ 
hecho hoy relativas á T r ^ i W 86 ^ 
bra, con un pasivo de S ^ i ? ^ ' 
de pesos, de la firma A W h " ^ 
Los bancos que han r e s ¿ t i C a -
indicados por esta qoie^a í?0 
bhcado una circularan l a ^ e ^ ^ 
san á la referida sociedad 
estado falsificando rnmLíJS?* 
te tres años, lo que le ha L ^ ' 
colocar acciones que de otra I ^ 0 
hubieran sido inaceptables y Semca^ 
a que excede de cien el n ú ^ o T 
los bancos en todo el país qUe L d8 
rieron de esas acciones q ad(lm-
LLEGADA DEL ' ' MORRO CASTLE" 
Nueva York, Septiembre 12 —El • 
por "Morro Castle," de la línea £ 
Ward, ha llegado á este puerto Jí 
cédante del de la Habana ' ^ 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 12.—Ayer 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 725,600 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos 
T E A T R O N A C I O N A L 
EMPRFSA PK ADA-COSTA 
tres H e r m a n a s Crei^htou 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
I«os H e r m a n o s I«ester 
Triunfo de la bailarina 
E L TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 12 de 1908. 
A la una de la tarde de ayer envia-
mos á New York un parte anunciando 
oue el centro del ciclón estaba al Nor-
deste y cerca de Inania Gnsnde, isla; 
concuerdan con este pronóstico las 
tristes Jiotkias que la prensa loeal pu-
blica esta nmiiana en la sección cable-
ará flea. 
Lai influencia de la perturbación de 
St. Thomas alcanzaba ayer tarde des-
de la porción ori-ental de Cuba basta 
la Habana. Lanzaba en abundancia 
cirrus. indicando aumento de intensi-
dad; su nr.riba es hacia el Canal ó Sur 
¿o la Florida; su velocidad de trasla^ 
ción es hoy menor que ayer. 
L. Gangoiti, S. L 
íPor Telégraío) 
Santa Clara, Septiembre 12. 
(A las 9-30 a. m.) , 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El ciclón del Mar Caribe á que he-
mos aludido en talcgramas anteriores 
signe aproximándose á la isla Hoy 
parece demorar al SE, probablemente 
entrará en la isla do esta noche á ma-
nana, si no recurva antei. 
JOVER. 
Kn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
»yer: 
Habana, Stbre. 11 de 1908. 
Máx. Mín. Med. 
29.5 24.0 26.7 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.ra 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Toialde kilómetros 









MAECAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESEmCIOKSS IM3TRI1LES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 33lO. Aparcado 70, 
1 S 5 j í ait ii-r, Si 
TínJa ile Planté 
Falleció el dia 6 del actual, habiendo reetbido los auxilios 
espirituales y la bendición de S. S. 
Y celebrando honras fúnebres á 
14 de los corrientes en la iglesia de 
(San Felipe) sus desconsolados hija 
parientes y amigos se sirvan encorné 
doso acto, por lo que les quedarán 
Todas las misas rezadas 
sia esc mismo día, serán api 
do Planté y Ferrol en cump 
de su muerte, ocurrida en 
Septiembre de 1905. 
las ocho de la mañana del lunes 
los P. P. Carmelitas Descalzos 
é hijo político suplican á los 
ndarla á Dios y asistir á tan pia-
eternamente agradecidos. 
que so digan en la referida ig'0-
icadas al alma del señor Ednar-
limiento del tercer aniversario 
Valencia (España) en 14 de 
• 
X»1 
A o repnrtou ef«iim'J«n 
C3142 2-1 
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J g í í r í o É R E C C I O N A l E S 
p p c - ú l e z e s t u v o e n l a C o r t e . 
,% ' Yo en mi país cazaba elefantes; 
7 I D A D E P O E T I V A 
Entra, AlguadI 




• S i l e r a , ac. 
I ^ X encontré en el parque 
V i L «obre un banco, ^pendo J ^ ^ y ^ á teleta») limpio? 
. ñamarle primero carino-
^ " i f d í unos golpecitos con ( 
,¿Qmen ¿ t i d i l u v i a n o que ges-
Tí- en la barra. 






^ ¿ P r o t e s t ó . ' 
_ ¡ Imaginen 
una torifi' * 
^ ^ H k a sea tu facba, guardia 
d i r t soez, que acabas de estro-
V ^ Z ima rumba en el Parnaso! 
^ ' Usíed i molestaría por lo de gro-
aquí cazo moscas. 
¿De dónde eres? 
—Africano. 
— ¿ E d a d ? 
¡Ni me acuerdo! 
—¿ Estado ? 
¡ Figúrese cómo estare!... ¡ indig-
nado con el policía \ 
_ ¿ Qué tiene que decirme en defen-
sa de usted, amigo Regúlez ? 
En primer lugar debo advertirle 
que aquí donde usted me vé, tengo más 
talento de lo que el guardia supone. 
Ya lo dijo el poeta: l De qué te sirve estudiar 
¡ oh sabio!, filosofía 
habiendo guardias. . . ? 
despertar Se lo llevan á usted al prescinto con 
filosofía y todo. 
—¡ A l grano, al grano! 
Yo señor me llamo Sebastián Re-
gúlez y Moneada; Regúlez por parte 
de padre, y Moneada... 
—Pasemos á lo que interesa. 
t — j l - O I A - V » —Anoche hacía un calor sofocante; 
gero y soez?Tnásíme molestó fué lo de i en mi cuarto no se podía aguantar; 
__Lo que md. ^ llamar- | salí á la calle; me senté en un banco; 
. parnaso. 11 | la luna y, besado por la dama 
jjje parnaso. i p ^ y ^ fUeron cerrándose mis párpados 
^ r ^ n a d a que le aflojé: —"Ca- y . . . Morfeo, el señor Morfeo me besó 
«a el prescinto guayapeta"-y el j en los ojos, 
dina p» t D\ce Regúlez y caza una mosca. 
E l juez se impacienta: 
recitar j —Le suplico que abrevie. 
—Me quedé dormido. . . Soñé que 
entraba en el Parnaso montado sobre 
6e resistió 
^./Le levantó la mano? 
T T _ „o , -nr- lo que hizo __Ko, señor: 
sonetos. 
. Treo es todo f , L'V^""TT' ~ ~ - ' T — T - f 
' Ah i también quiero que usted se- \ l ln chivo joven y seguido de una legión 
" delante del sargento file llamó i de morenas, como don Juan en los in-
TmLéiÁko con uniforme. I f iemos . . . 
—No siga. Vino el guardia y le 
quitó la entrada. 
—Es que Regúlez, mientras el guardia decla-
ra «e entretiene en cazar moscas. 
ReUlez es un moreno flaco, huesudo, 
con t^do el pelo blanco; viste muy mal, 
£ u e v B camisa ni camiseta, se envuei-
Z en una zamarra que allá por los anos 
mil fué cazadora. • Regúlez tiene ele-
fontiasis en los piés Yo siento frío 
solo de pensar que pudiera pisarme un 
flía 6 una noche. . ' 
Y me sonrío del caballo de Ati la . 
Regúlez habla, está dotado de voz, 
habla y habla bien pero 
El Magistrado de la Corte se enca-
ra con el moreno: 
— i Jura decir verdad 1 
—Yo no miento nunca. 
—Bueno; pero hágame usted el fa-
vor de suspender su tarea de cazar 
moscas. , ^ 
—La afición á los sports cmegeti-
V A R I E D A D E S 
E L AUMENTO D E L A S E N F E R M E -
DADES C A R D I A C A S 
El doctor Beveley Robinson á quien 
se considera como autoridad en todo 
Jo que concierne á enfermedades del 
corazón, ha expuesto en un reciente 
trabajo que diehas afecciomes están 
creciendo rápidamente, sobre todo en-
tre los norteamerkanos y que se debe 
culpar de ello á la vida intensa que 
seihiace en general. Declara qu-e la fra-
se tan usada "colapso del c o r a z ó n " 
no tiene significado real á menos que 
se esplique claramente lo que implica 
en sí. Es necesario saber que en el 
corazón se verifican cambios de es-
tmetuna que señalan de manera clara 
las muehas causas de muertes repeu-
tmas r -que la frase " co razón d é b i l " 
que al parecer es muy "vaga se fumda 
en un hecho científico. 
Esa viscera es una nmravillosa 
bomiba dinámica -oon energía para el 
trabajo de setenta años ó m á s ; pero 
debe t ratársela como á cualquier otra 
máquima valiosa, con el debido cuida-
do respecto de su capacidad, fuerza y 
resistencia; y, sin embargo, se hace 
tantas veces lo contrario, que es tiem-
po de que se piense y actúe respecto 
de ello de manera más razonable. 
Al corazón le afectan de manera or-
?áiiiea no solo el reumatismo, la pul-
monía, la fiebre tifoidea, la difteria, 
la grippe y la enfermedad de Bright, 
sino también el «buso de sus fjmcio-
oes. En este último caso resultan de-
bilitamientos y dilación de las pare-
des, c o c l más ó menos peligros para la 
"̂ ida del individuo. 
De pronto dice el doctor — algunos 
pacientes notan la ¡prssenciia del co-
razón por 'l'as palpitaciones que se su-
.fren, vahídos que les dan é im/posibi-
lidad de hacer su tarca diaria, lo que 
ocurre frecuentemente á causa del 
trabajo mental prolongado, sin inter-
calo ni respiro, grandes dolores y afi-
ciones ó preocupackwies constantes 
^erca de negocios. 
En estos casos es más de temer la 
falta de fuiyza nerviosa general del 
sistema que la debilidad del corazón, 
pues entonces es á él al que más afec-
H cualquier ligero desarreglo del sis-
Jema. Una tensión súbi ta , aunque sea 
de poca duración, es dañ ina siempre 
7 á menudo mortal, puesto que una 
vez dilatado el corazón es difícil que 
^elva á su estado normisl y queda 
«emipre dispuesto á sobresaltarse á la 
^«nor impresión. 
Al oir hablar de muertes repentinas 
del corazón por haber corrido detrás 
de un carro ó haber subido precipita-
damente una escalera debe buscarse la 
cansa que lo predispoiso á cesar en sus 
Junciones, y casi siempre se encon-
trará en el fondo y como origen pri-
jaordial la prisa, la ansiosa prisa cons-
tante y sin traguia que se ha bocho 
rasgo caracter ís t ico del modo de vi-
*tt norteamericano. 
P A E A T E N E R COLOR 
Para conservar, para adquirir un 
buen color se necesita tener una vida 
sobria y regular, un régimen poco 
«aimalizado y el uso de las aguas mi-
— Y uted se revolvió contra él y le 
dijo horrores. 
—No, señor. 
— i Cuántas veces has estado aquí ? 
— I En el Parnaso ? 
—No; en la Corte Correccional. 
—Tres ó veinte. 
— i Y todas por borracheras? 
—No, señor; por los guardias. 
—| Treinta días de arresto! 
—¿. Y qué voy á hacer 3̂ 0 treinta días 
en el Vivac ? 
—Cazar moscas. 
— ¡ Y pensar que ese policía analfa-
beto respira el mismo aire que y o ! . . . 
Kegúlez tuvo un gesto de olímpico 
desdén, levantó sus piernas y se intro-
dujo en el Parnaso, digo, en la cárcel. 
Y no hubo más. 
u n A L G U A C I L . 
nerales naturales, que ayudan la di-
gestión. Hay que evitar el uso de ios 
preparados de hierro y de quina al in-
terior de los que tanto se abusa, y pre-
ferir las soluciones ó aguas alcalinas 
débilmente arsenicadas: sostener la 
soltura del vientre: favorecer el cur-
so de Jas bilis con lavativas frías re-
petidas; evitar los excesos de sueño y 
de ejercicio activo al aire libre. Una 
práct ica muy desfavorable al tinte del 
cutis, es ia que consiste en chapuzar-
se la cara con mucha agua, hacienlo 
sufrir al rostro ablusiones muy £re-
cuentes ó abundantes. Es perjudicial, 
por igual causa que el llanto, porque 
se coge bien la arruga de su expresión. 
\Examinad, por ejemplo, las arrugas 
de los libertinos y de dos desarr^fla-
ios í 
No abusemos, púas de la movilidad 
muscular de la cara; todo gesto deja 
tras sí un surco; observad los cómi-
cos y sus arrugas precoces. Hay que 
mover poco la fisonomía y encerrar 
las expresiones faciales en los límites 
.prudentes del término medio: evitad 
los rayos de sol, y evitad el adelga-
zamiento. Este últ imo precepto es 
muy importante. A una señora do 
cuarenta años le hicieron desaparecer 
por completo las arrugas con el tra-
tamiento curativo do la delgadez. Por 
lo que se refiere á las substancias gra-
sas y á los afeites que están reputados 
como reparadores ó modificadores de 
los ultrajes del tiempo, »u acción 
(inecesitamos decirilo?) es tan iluso-
ria para las arrugas como para las 
cicatrices de la viruela ú otras. 
E L T I G R E D E L A QUIMIOA 
E l flúor puede ser considerado como 
la furia del mundo químico. 
Conocido hace muchos añas, sólo se 
presentaba en compañía del calcio y en 
algunos otros compuestos, sin que los 
químicos hubieran conseguido aislarle, 
es decir, obtenerle en estado puro, sin 
mezcla. Tan pronto como se lograba se-
pararle de las substancias en que oe 
encontraba unido, el flúor libre, ata-
caba á los materiales de que estaba 
compuesta la vasija que lo contenía, 
y se combinaba con ellos. 
No hay substancia que pueda resis-
tirle. Se combina con todos los metales, 
con algunos produciendo una explo-
sión, y si el metal está ya combinado 
con un elemento no metálico, el flúor 
los separa y se apodera del metal in-
mediatamente. 
Es tal su furia, que al unirse con el 
sodio, el potasio, el calcio, el aluminio 
ó el magnesio, el metal se calienta has-
ta el rojo: tan ardientes son los abra-
zas del terrible elemento. Hasta los 
metales nobles que resisten el oxígeno 
á la temperatura de fusión, sucumben 
ante el fliíor á temperaturas mucho 
más bajas. 
E l vidrio, en contacto con este cuer-
po, queda destruido, y el a#ua, en las 
mismas circunstancias, se descompone 
y deja de existir; su hidrógeno se va 
con el flúor y forma el ácido fluorhí-
drico, desprendiéndose ozono. 
E l mismo ácido fluorhídrico conser-
va hasta tal punto las energías de su 
progenitor, que destruye todas las subs 
tancias conocidas, excepto el platino y 
el plomo.. 
Equitación femenil. 
La distinguida actriz de la Opera Có-
mica Margarita Silva, que monta á 
liorcajadas, puso en los Estados (.'nidos 
esta moda, exponiendo las ventajas que 
tiene para la mujer ese sistema de equi-
tación. 
Dijo que es el único medio natural, 
razonable y humano. E l cuerpo del 
hombre á caballo es centro de grave-
dad ; el de la mujer sale del eje, porque 
-pl peso del cuerpo gravita sobre un la-
do solo. Si la silla se afloja, 3'endo á 
horcajadas, basta apretar las rodillas y 
mantener el equilibrio, con lo que se 
evita la caída mortal á que no esca-
paría una amazona, á merced de su ca-
ballo, si éste se encabrita. 
" E l mismo caballo—dijo la gentil 
amazona—sufre por el modo anormal 
de ser montado por las damas, y lo ma-
nifiesta, como no sea muy apático. 
América enseña á las mujeres á l i -
bertarse de la antigua preocupación, 
que ha originado tantas catástrofes. La 
falda hendida, necesaria en el nuevo 
sistema, es tan airosa ó más que el largo 
hábito antiguo. 
Por otra parte, la silla de hombre 
fué usada ya por la mujer en otras 
épocas, sin que por ello sufriera en lo 
más mínimo el prestigio de la belleza 
femenil. Las más hermosas y nobles 
damas montaban á horcajadas, como 
los hombres, antee de que la reina Ca-
talina de Médicis impusiera la silla ac-
tual, destinada á facilitar los ejercicios 
ecuestres de su hija Margarita, afligi-
da de un defecto físico cuidadosamen-
te oculto. 
Después de las primeras tentativas de 
reivindicación, que dieron margen á 
tantos comentarios en el Bosque de 
Boulogne, el movimiento que en un 
principio parecía destinado á triunfar, 
entró en manifiesta decadencia. Se te-
me siempre, en Francia como en todas 
partes, lo que es nuevo, lo que peturba 
la sacrosanta rutina. Además, los pa-
risenses, al contemplar á una mujer 
que cabalga de un modo racional, se 
detienen á mirarla, como se detenían 
al principio delante de las mujeres co-
cheros ; diríase que están viendo algún 
bicho raro. Pero las mujeres cocheros, 
con su impasibilidad é indiferencia, 
acabaron por fatigar la curiosidad pú-
blica, y hoy se las acepta como un he-
cho consumado. Han sabido ser valien-
tes y han ganado la partida. Es nece-
sario que las amazonas del nuevo siste-
ma demuestren la misma resolución. 
De este modo, en la í partidas de ca-
za, la mujer ya no será la compañera, 
encantadora, sin duda, pero algo moles-
ta, de los hombres, que no siempre mi-
ran su debilidad como un atractivo, si-
no que se convertirá en un compañero 
animoso y útil . Aparte de esto, hay 
que volver á la buena tradición, aban-
donada hace tres siglos, en favor de la 
reina Margarita. Desobedezcan á 
Catalina de Médicis después de una su-
misión tan larga. Adopten la silla 
de hombre, recordando que éste ha sa-
bido elegir siempre para él lo mejor, 
más confortable y más práctico. 
E l raeeting da Monaco. 
E l programa y el reglamento del 
meeiing de Mónaco de 1907, han sido 
ya elaborados. 
En cuanto al reglamento, este es el 
mismo que el del año pasado, con al-
gunas ligeras modificaciones, relativas 
al peso de las canoas, conforme á la de-
I cisión tomada el 6 de Junio en el Con-
greso de la Navegación Automóvil, 
En cuanto al programa, también ha 
' sido aumentado con una prueba ca-
pi ta l : el Gran Premio Internacional 
para racers, especie de Copa Gordon-
Ucnnet del yachting automóvil para la 
cual cada nación no podrá poner en lí-
nea más de tres canoas. 
En f in . las fechas del Meeting han 
sido adelantadas. 
Durarán desde el 31 de Marzo al 11 
de Abr i l de 1909. 
La Exposición tendrá efecto los días 
31 de Marzo y primero de A b r i l ; la 
botadura al agua de las canoas y los 
ensayos de las mismas, se efectuarán los 
días primero, dos y tres de Abr i l ¡ las 
regatas del 4 al 11 de A b r i l . 
m a n u e l L . DE LINARES. 
B A S E B A L L . 
Mañana. 
En Almendares jugarán " R o j o " y 
" A z u l . " E l primero obsequiará á los 
segundos igualmente que lo 'hizo A 
ios carmelitps el pasado domingo. 
Hora: las dos de la tarde. 
E n Patria. 
Juegan " Y a l e " y "Bohemios." 
Reina inusitada animación entre las 
bellas señoritas del Cerro, para asis-
tir á este "match ," y de seguro que 
se verá la glorieta tan concurrida co-
mo en los anteriores juegos. 
Veremos cómo lo hacen los muaha-
chos ante tan aristocráticos testigos. 
E l lunes. 
En Carlos I I I las novenas "iCarme-
l i t a " y " A z u l , " celebrarán el juego 
suspendido el jueves. 
A las tres. 
Les Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jttegDa d« 
los Clubs de las Ligas Nackmal y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G, P. 
New York 80 46 
Pittsburg 81 50 
lOhicago 81 51 
Filadelfia 69 56 
Cincinnatti 62 69 
Boston 55 75 
BrooMyn 44 84 
Saint Lo\iis 44 . 92 
Juegos para hoy: 
New York en Brooklyn. 
Boston en Filadelfia. 
Chicago en Saint Louis. 
Cincinnati en Pittsburg. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs Q. P. 
Detroit . . 75 53 
Chicago 73 57 
Saint Louis 71 58 
Cleveland 72 59 
Filadelfia 63 65 
Boston •. 64 67 
Washington 55 71 
N©w York 42 85 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Wasttiington. 
New York en Boston. 
Chicago en Detroit. 
St. Louis en Cle/veland. 
Ramón S. de Mentioza 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre, 12 de 1908 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 92% á 93 V. 
Calderi l la . . (en oro) 96 á 93 
Billetes Banco ük-
pafioL á 6 V 
Oro amen can0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 16 á 17 F . 
Centenes á 5.65 en plata 
I d . en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises * 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso nmencano 
E n plata Eepafioia. 1.16 á 1.17 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 1' Oli-
vette," procedente de Tampa y Gayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 44 pasajeros. 
E l "Olivette" en su travesía encon-
tró mar fuerte, habiendo las olas inva-
dido el camarote del timonel, no ocu-
rriendo novedad alguna á bordo. 
E n este vapor llegó, procedente de 
los Estados Unidos, el doctor Leopoldo 
Figueras, Alcalde Municipal de Cien-
fuegos, acompañado de su dstinguida 
señora. 
DOS G O L E T A S 
Con cargamento de madera entra-
ron en puerto hoy, procedente de Mo-
bila las goletas inglesas "M, J . Tay-
lor " y *' Hierronymis.'' 
E L " E X C E L S I O R " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
New Orleans conduciendo carga y 25 
pasajeros. 
Este vapor trajo para los señores Ro-
baína y Harper, 10 vacas. 10 crías y 79 
cerdos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacén: 
B0|4 vino nararro L a Universal, 17.00 uno 
4014 Id. tinto Id. id. Í16.00 Id, 
150 cajas velas E l Gallo, $11.00 loa 414 
100 Id. sidra E l Gaitero medias, J5.00 caja 
50 Id. id. id. enteras $4.75 Id, 
80 id. vino rioja blanco Lalnez medias, 
18.76 id . 
60 Id. Id. id. Id . enteras, $8.25 Id. 
75 Id. Id . clarete Id . medias $6.76 Id . 
60 Id. Id. Id. enteras, $6.60 Id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
HabaDa, Septiembre 12 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fis-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14 & $14^ latas de 9 libras 
$14.50 á $14% latas de 4% libras de á 
$15.25 á $$i5.50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
& $8.25 el español y de $7 & $7.26. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16% á 
$18,50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavo» 
lata. 
ACEITUNAS. •— Buena existencia y 
buena demanda de 50 á 65 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 40. 
AJOS — De España 18 á 37 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS — De $24.50 & $25 qtl 
quintal. 
A L P I S T E . — ('"tecasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
Quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el Inglés 
y americano $5*4 quintal. 
ANIS.— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semillad e $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4% qtl. el 
viejo y á. $3% el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax de $4% á $4% 
E l robalo — A $4% 
E l noruego—Se cotiza de $10.25 á 
$10.50. 
Pescada — A $4 
De Escocia á $8.25 qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3% & $3.75. 
C A F E , — Cotizamos: Gi de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24,50. 
Del país de $18 á $20 quintal. 
De 
C E B O L L A S — De Canarias de $3 
$3%. De Egipto á $3. 
C I R U E L A S — De España á $1.80 
los Estados Unidos, i y2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de 18.59 É 
t i l caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
is, cerveza inglesa y aiomana. y la 
marca superior á $12 caja de 96 m»fliaa 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotlzaa 
y barriles habiendo otraa desde $7V4 í* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el Impues*'». 
COÑAC. — Español y frantiS. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
aulntal. 
CHOCOLATES. — Según clase de *15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de S 4 á $ 4 %, 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del'país se cotizan de $4.K0 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
D** í o p Estado» (iT í̂do» 'nv aj«rnnp-
partldas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Mafz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.15 
Del país — No hay. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.49 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
qulntaí. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4.50 qulnt-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 & $4.55 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5,80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según tamaño. 
W.INEBRA. — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
'safón de la de Amberes & $13.50 más 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDBN3ADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
te lara.K de lan marcas roaocldap. 
LONGANIZA — D e $ l á $ l % 
MANTECA — Cotizamos de $12.85 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.85 la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
MORTAJDELLA. — Recular demanda 
y mediana existencia á 80 centavo* lae 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $15.50. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 & 
$2.70 las mi. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.60 
en barril y en sacos á $2.25. 
De Canarias $2.95 qtl. 
PIMENTON — Se otlza de $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $15 
á $15.50 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
Del país $1.40 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende as 
$18 y $19 según tamaño <jle latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impue*. 
tos pagados. Del País, marca "Omz Blan-
ca" á $2.6 tuja. Otras marcas, $2.25. 
In?leia. de $5.50 á S3.75 según marca 
TASAJO. — De $28 á $28% rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
V E L A S . IV Ko!w>mr« d«» 18 # » i« 
según tamaño, Del país á 116.60 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinco 
ha haDido demaaaa, oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s d3 t r a v e s u 
SJQ ESPJERAIf 
Septiembre. 
- 14—Mérida. New York. 
M 14—México, Veracrux y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
•* 15—Bavaria, Haraburgo y escalas. 
" l í—Havana . New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
• m 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
** 16—K. Cecllle, Tantplco y Veracrus. 
** 17—Dora. Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
** 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
** 21—Scotla. Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
** 22—Newtonhall, Buenos Airea. 
" 23—Saratoga, New York 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 28—María de L a r r i naga. Liverpool 
" 24—Galveston, Galveston 
m 80—Sevem, Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracrux 
B A J U D R A I S 
Septiembre. 
" 13—Severn. Veracruz y Tampico 
" 14—Mérida, Progreso y Veracrux. 
" 15—México, New York: 
M 16—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
', 18—K. Cecllle^ Coruña y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" -0—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Septiembre. 
20—Conde "Wifredo, Canarias 
* 21—Moro Castle. Progreso y Veracrui 
" 22—Monterey, New York. 
* 22—Bordeaux. Progreso y escalas. 
* 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires, 
Oftnbre. 
1— Severn, Canarias y escalas. 
2— Allemannia, Vlgo y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de ia tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde para Sagua y 
Caibarién. regresndo ios sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
4Jt7QUR8 DE TBAV^HíA 
SXTXADAS 
Día 12: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner, to-
neladas 1678 co ncarga y 4 4 pasajeros 
á O. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 8 días goleta inglesa M. .7. 
Taylor capitán Dukesher toneladas 4S7 
con madera & P . F . Me L a u r i n . 
De Mobila en 9 días goleta inglesa Hierony-
mus capitft.n Samewille con madera & la 
ordén. 
De New Orleans en 2 días vapor ainericaio 
• Excelslor capitán Birney toneladas 3542 




Para Cayo Hueso v Tampa vapor americano 
Olivette 
Para New York vapor americano Saratoga. 
BUQUES OON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por ZaHo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Vercruz, vapor español M. Calvo poi» 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Ví-racruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . "Woodell 
Para Corufla y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor a l emán K . Cecilie por H . 
y Raac h. 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L . V . Place. ' 
M O V I M I E N r o D E P A S A J E ? . C : 
LT VRON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. H . Leedorff y 2 de familia — Vicen-
te José — W . W . Holland —I^ouls Toreton 
— Fernando Nuamory — Constantino Illoa y 
familia — Fermín Carbonell — José Arma-
les — M. García — Jul ián Suárez — José 
Guma — Serafín Pérez — Dolores Juan 
— M. Tristol — H . P.. Barinall v familia 
— Edo. Ruid — M. Figueras — M. Olivera 
— Rafaelea Dorta — Podro Cortina — Agus-
tín Montoto — EInrique Fernández . 
De New Orleans en el vapor americano 
Excelslor. 
Sres L . M. Dove — E v a Eidv — M. B . 
Baker — W . B . H i ñ e — Y. S. E a r l e — 
W . B . Sewell y familia — P . M. Alleson — 
L . Blaisk — T . J iménez — N . Me- Donald 1 
familia — E . Mayo — C . Mullrr — José 
García — M. T . Mitchell — Josefa F e r n á n -
dez — M. Mitchell — O. Maltty — R . H . 
Izegel — M. Mathews — H . V . Abad. 
m i DE H f I K i a í i l E I I O i 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
neflcencla durante el mes de Agosto 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Señor Ma-
nuel L . Díaz. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Manuel Fernández: 136 saad-
viches. 
L a Sra. Lalnez de Santa Marfa: dos ca-
Jitas de mamaderas de goma. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.̂ 3 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
bí.1o 3.00 
E l Señor Presbítero J. Pina 50 
Los Señeros Anselmo López 
y comp , 50 
Los Señores F . Gamba y Ca. I 00 
Los Señores Bakells y Ca. 1.50 
Los señorea 11. Upmann y Ca 1.50 
Los señores Glivcr Bellsoley y 
Comp '. 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 59 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp *. 50 
E l Dr. Julio Arteaga. . .106.00 
E l Sr. Fabián González, $8 
plata 7.52 
E l Comité de Festejos á la 
"Nautilus" 5.30 
$118.82 ?17.00 
Habana, Septiembre 8, 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramonto, 
C O M Ü M C Á D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del seflor Presidente de esta Seo-
cl"6n y por acuerdo de la Junta Directiva, se 
avisa & los se í io iea socios de este Centro 
que el próximo domingo día 13 del mes 
aotual, & las & en punto de la mañana, se 
celebrara en la Quinta Covadonga una gran 
fiesta religiosa para bendecir é inaujíurur 
los tres pabellonts recientemente construi-
dos. 
Como el solemne acto expresado será de 
alta significación, por el esfuerzo que supo, 
ne para el Centro la fabricación s imul tá -
nea de tres grandes y hermosos edificios se 
ruega á, todos los señores asociados no de-
Jen de concurrir. 
Para poder entrar en la Quinta serft re-
quisito indispensable la presentad"^ del re-
cibo correspondiente al mes de Is techa, & 
la Comisión de puerta. 
Habana 10 de Septiembre de 1908 
E l Secretario 
A . M A C H I N 
C. S021 8t-10-4d-10 
D R . H E R N A N D O SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E Lui. U N I V E R S I D A D 
BRONPOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la roa-
fiana. 
C. 2967 is 
Dr. ^Maniloi D e i ü n , 
Medico «te Xifion 
Consultas de 11' A 3. — Chacón | L esculn». 
& Aguacho. — T e l é í o c o »1C. ' Mc:um*-
A . 
6 
DIAKIO D E L A &—Edic ión la tarde.—Septiembre 12 de 1908 
a b a n e r a s 
El Dulce Nombre de María ma-
ñana. 
Nutrido es el grupo de damas que 
vaa ese nombre. 
Felicitaré pues á las que recuerdo y 
tal nombre llevan, aunque no posea la 
s iruridad de que en tal fecha celebren 
sufi días. 
Las señoras: María Miyeres de Gon-
zález, María Martín de Dolz, f iaría 
¡Buttler dt Daniel. María Hernández 
d.' Morello, María Bri to de Herrera, 
bolee María Alvarcz de Amor. María 
Gnbel de Estéfany, Alaría Usabiaga > 
T'..̂ •ruceos. Alaría MlíHér de Arazoza, 
Alaría Ladrón de Guevara de Izquierdo 
María González de Peña. María Gonzá-
lez de la Vega de. Alvarez. María San-
tos de Ebra. María Morales de Carrillo. 
María Fabián de Webcr. María Fri tot 
rb.; Herrera. Dulce María Calvo de Cas-
tellanos, Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez de Fuentes. María Castro de 
Portuondo, María Bernal de Planas. 
Alaría Montalvo de Aró-tegui. 
Señoritas: Duke Alaría Escarrá. 
Dulce María Reyes Gavilán. Alaría 
Brodermann, Alaría Carrillo. Dulce 
Alaría Estrada y Tariehe, Dulce Alaría 
fa] Peso, María Torrado, Alaría Aliran-
í a , Alaría Cervantes, Dulce Alaría 
Pernándcz Traviesa, Dulce María 
Alárquez, Dulce Alaría Ruiz. Alaría 
Deus. Alaría Barrié, Alaría Bossel-
mann, Mary Guzmán. Alaría Aíartínez 
A\ ales. Alaría Rita López Aluro. Ala-
ría Valle Iznaga. Dulce Alaría Perera. 
Alaría Mesa, Alaría Castellanos y Vita-
lia Duplessis. 
Y una señorita tan linda y augusta-
mente bella y distinguida como Alaría 
Al barran. 
Ali felicitación muy cariñosa les en-1 
vio por anticipado. 
Y una señorita interesante y virtuo- • 
'sa que desempeña importante puesto 
¿Ti la Amnistración de este periódico: j 
Alaría Beoto. 
Fiesta elegante en perspectiva. 
La ofrecerá el Casino Alemán en sus ! 
salones, en honor de la oficialidad del 
crucero alemán que habrá entrado en 
puerto H día 18 del actual. 
Se liará una selecta invitación entre | 
micr,t?o gran mundo. 
í'iia gran íjé̂ ita artística prepara el 
Conservatorio d^ Música y Declama-
ción que de manera tan competente di-
rkre el maestro señor Carlos A. Peyre-
llade! 
ílste concierto de reapertura de cur-
so 5erá hermosísirio. 
En el programa figuran selecta-; 
obras. 
Se tocará el Gran Poema Sinfónico 
de Liszt. Orfeo, á dos pianos, por las 
señoritas Matilde González Redín y 
Alaría Luisa Ramírez. Esta obra es una 
de las creaciones más idealmente bellas 
del gran maestro. 
También se in terpretará la. Sonata 
de Beethoven, dedicada a Kreufzcr. 
por el notable violinista señor Joaqnh 
Molina, profesor de aquel Conservato-
rio y la señorita González Redín. 
E l distinguido joven señor Francis-
co Fernández Domiuicis, cantará, y 
probablemente la gentil señorita Espe-
ranza Miró tendrá participación en el 
programa con números de canto. 
Las clases se abrirán el día 16 del 
actual, y el concierto de que hablo se 
efectuará el 18. 
Fiesta de arte soberbia, sobre la que 
iré Jando á conocer más detalles. 
El teatro Albisu, en su viernes de 
moda, de anoche, obtuvo un franco éxi-
to social. 
Dama--: de la buena sociedad habane-
ra se congregaron en su ^ g r e sala. 
Y ya que de Albisu hablo, bueno ^ 
hacer constar que la función por tan-
da* de mañana domingo, comeiuará á 
las siete y media de la nccfaei 
. . . . • • 
Embarca hoy para los Justados Ubi-
dos un jov-encito inteligente y simpá-
tico. Jorge Ponce, que va á ingresar en 
un gran plantel de educación. 
Ln feliz viaje y muchos triunfos en ! 
su educación deseo al estudioso joven. | 
hijo de amigo tan estiuvulo como el j 
reputado médico doctor Jorge A. 
Ponce. 
E l limes 27 del corriente, tendrá 
efecto en el gran teatro Nacional la 
velada que organiza el aplaudido poe-
ta señor José Santos Ghocano. 
Esta velada la patrocinarán las so-
ciedades regionales: Centro Asturiano. 
Asociaoión de Dependientes y Centro 
Gallego. 
También un grupo de damas coope-
rarán al éxito de la fiesta. 
E l ilustre orador y hombre público, 
doctor Rafael Fernández de Castro, 
abrirá la velada con uu discurso. 
La parte musical correrá á cargo de 
los notables maestros señores Juan To-
rroella y Benjamín Orbón, directores 
del Instituto Musical. 
Un acontecimiento resultará esta 
fiesta. 
Ha sido pedida en matrimonio la es-
piritual y graciosa señorita Rosita Ra-
mas, por el correcto joven señor Fran-
cisco Pa<z, tenedor de libros de una im-
portante casa de comercio de esta ca-
pital. 
La boda se efectuará muy pronto. 
Para los Estados Unidos parte hoy 
en el ' 'Saratoga," el eminente catedrá-
tico de la Escuela de Medicina de nues-
tra Universidad, doctor Emilio Aíartí-
nez. 
E l doctor Martínez representará á la 
República de Cuba en el Congraso In -
ternacional de la Tuberculosis que se 
celebrará á últimos de este mes en Was-
hington. 
Le deseo un viaje muy feliz. 
He recibido atenta carta firmada 
por "varias señoritas amantes de las 
bellas artes," en la que me suplican in-
terceda cerca de la amable directiva j 
Se prepara una gra<ndiosa fiesta re-
lig-io-sa costeada por monseñor Emi-
lio Fernandez, que tendrá efecto el 
día 20 del actual, con sermón, cantán-
dose la hermosa misa, de "Ravanello" 
por espléndidas voces, órgano y or-
questa bajo la dirección de un cele-
brado compositor. E l templo aparece-
rá ricamente adornado y la sagrada 
imiagen colocada en «1 alítar mayor, 
de«stacándose eoitre mi l i aires de luces, 
ha de presidir el acto tierno y conso-
lador con que la piedad de un sacer-
dote y el amor de un pue'blo creyente 
obsequian al que es rey de reyes, y 
consuelo único en las desgracias y trí-
bul-acioues de esta vida. 
Fiesta grandiosa de la que nos ocu-
paremos en su día. 
Nociies J e a t r a l e s 
Mañana de sol. 
•Muchas veces se ha hablado de la 
incultura de nuestro público á cau.ía 
de la frialdad con que recibió ciertas 
obras, á juicio de alguno, superiores 
á toda humana creación. 
Claro que ese mismo público in-
curría en el " m a l gusto" de llenar 
el teatro cuando las obras clásicas 
salían al cartel; claro también que 
aplaudía, en sus obras, la fecundidad 
prodigiosa de lEdhegaray y las excep-
cionales aptitudes tan solo reserva-
das á los cerebros privilegiados; cla-
ro, por último, que admiraba á Bena-
vente, á Linares Rivas y á otros auto-
res modernos, sin que por ello abomi-
nase de reputaciones .sólidas dentro y 
fuera de España, que por sí solas re-
presentanban toda una época. 
Pero como eí tiempo es el mejor 
descubridor de los^más grandes se-
del próspero y simpático Círculo Áfu- eretfis, anoche se representó en Albi-
daluz, á fin de que concedan al notable su una cosa que bien podemos llamar 
artista señor Miguel Hevia autoriza- filigrana escénica y ese público in-
ción para continuar la exhibición de su ! justamente calumniado, ese público 
exposición de trabajos hasta el próxi 
mo jueves, á fin de que todas las fami-
lias puedan admirarlo. 
Desde hoy el señor Hevia ha fijado 
el precio de cada una de sus obras. A l -
gunas han sido adquiridas. 
A l prorrogar la directiva del simpá-
tico Cirxndo la autorización concedida, 
se indicará un día de moda, que será 
probablemente el lunes. 
No duda que será atendida esta sú-
plica que hago. 
# 
* « 
Esta mañana, en la iglesia de Jesús 
María, tuvo efecto una boda, simpátiea. 
Contrajeron nupcias, la gentil y gra-
ciosa señorita Sofía Zorrilla, tan 
brada. y el muy apreeiable joven pe-
riodista señor Tomás Jul iá . 
Gran intimidad revistió el acto. 
Padrinos fueron: la apreeiable fla-
ma señora Loreto Pérez de Castellanos, 
y el notable jurisconsulto doctor José 
Lorenzo Castellanos. 
Testigos: 
Por la novia, los señores doctor 
Kduardo Dolz y Francisco Fernández 
Dominicis. 
Por el novio, los Señores Juan ¡Vi. 
Caballero y Juan de. Dios Romero. 
Equivocadamente publicarnos que 
sería esta noche esta boda, ya efec-
tuada. 
Pa'-a Matanzas se traslaJaron hs fe-
lices desposados, á disfrutar h rjisa de 
miel, que les deseo eterna. 
Bien lo merecen. 
« 
Mañana, domingo, habrá grandes 
fiestas en San Antonio de los Baños. 
En la sociedad de aquel pintoresco 
lugar de temporada se ofrecerá una 
nuetíhét. 
Por la noche se representarán tres 
obras de Vi ta l Aza, Guerra Mata y ios 
hermanos Quintero. 
Hay varias familias de la socied d 
habanera allí. 
un-
El día 2n del corriente embarcará 
para los Estados Unidos un matrimo-
nio muy distinguido: la elegante y 
hermosa señora Aurora San Pelayo y 
el señor Georgo L . CKilds, opulento 
banquero norteamericano de c^ta plaza 
y caballero muy cumplido. 
Tan distinguidos amigas se dirigirán 
primero á "Washington, donde pasará 
una semana en la suntuosa residencia 
d general Humpfrey y su familia; 
oí ra en Ausville y el resto en Xew 
York. 
Para Noviembre estarán utra vez en-
En el vapor Mascoitc ha partido pa-
ra los ¡Estados Tnidos la gentil y sim-
tica señorita María Lavastida. don-
d ;'asará una corta temporada. 
Deseamos á la graciosa amiguita un 
viaje muy feliz. 
* • 
La muy apreeiable familia del señor 
José Lago, ha trasladado su domicilio 
á la nueva hermosa casa de su propie-
da 3 de Consulado número 24. 
F,n los altos residen. 
Deseo que aquel hogar, en el que rei-
nan con sus encantos Celia María y 
Consuelo, dos hadas de la simpatía, no 
deje de ser protegido como hasta abó-
l a por la dicha. 
9,* 
ITü domingo muy animado h; 
el dp mañana. 
Son varias las fiestas que ha 
ciadas. 
A las nueve de la mañana tendrá 
efecto en b quinta. Covarlongc,. d^l Gen 
tro Asturiano, una fiesta religiosa 
para bendecir tres nuevas pabellones 
recién construidos, y que se inaugura-
rán. 
A las doce, se efectuará en el hotel 
Inglaterra un almuerzo que ofrece la 
Escuela de Medicina Veterinaria á la 
Facultad de Medicina y Farmacia, pa-
ra celebrar su incorporación en la cita-
da Facultad. 
Por la tarde se efectuará la mattnfc 
que ofrece el Casino Español efi la Pla-
ya de Marianao. 
De Villanueva saldrá á las das. un 
tren especial. 
Esta matinée es la última de la serie 
veraniega. 
m i g ü e l ANGEL MENDOZA. 
S e ñ o r a : p a r a c a l m a r sos do-
lores m e n s u a l e s t o m e a g u a r -
d iente p u r o de u v a " R i v e r a . " 
A l B r a z o P o d e r o s o 
que por haber cometido el deiifco d 
aplaudir á Echegaray mereció de ai-
guien el calificativo de soez y poco 
modernizado, oyó con religioso si-
lencio la sublime y delicada poesía 
que los Quintero pusieron en ' 'Maña-
na de sol ." mostrando al final sus 
entusiasmos con aplausos estrueu lb-
sos reveladüres do que había d i^c / i -
do. de qoe k n í a gusto, ce que estaba 
modernizado. 
Sirvan los autores páginas teatra-
les tan hermosas como ia de anoche, 
escriban fiados en la bondad de io 
que van á producir v oo en ia suge-
tión del nombre adquirido y verán 
como el público de todas partes, con 
excepción acaso del país de los Dá-
maras. de los Tunguses ó de otros afi-
nes inciviles, acogse con entusiasmo lo 
que es digno de provocarlo y DO niega 
ovaciones conio no la negó anoche á 
" M a ñ a n a de sol ." 
Y decimos esto poriiue algfui&a ie-
mió por él éxito de la cr:ira. éxito que 
á decir verdad, fué lan gradioso c >-
mo merecen los regocijados autores 
sevillanos. 
" M a ñ a n a de so l" es uno do tantos 
hermosísimos pensamientos dé l'am-
poamor tomado por los «ut-nres eómo 
pretesto para hacer ii|ia joya más del 
Arte ef-cénico. 
Dos viejos reclainones y exigetites 
i que metidos en conversación y recor-
j dando tiempos mejores, llegan á la 
i consecuencia de que fueron novios en 
j la juventud sin que ninguno de ello» 
| quiera identificarse por el temor de 
destruir, en el 6trb, la bella imagen 
que ambos confiesan retener aún en la 
memoria. 
Con este sencillo asun'o los Quin-
tero han hecho un paso de coraedi.i 
que es una preciosidad, en la que, co-
mo de elios. a.bunda cstraordinaria-
mente la gracia. 
«Sofía Romero y Valentín (Tonzál 
se mostraron en ei desempeño tan 
grandes artistas como eyije su n r .»-
ria fama. Ella, diciendo bien y • * -
t ráudose astuta y desconfiada. 
con el apioiao y picardía propios de 
la vejez sin olf iasr bs arrogancias 
de una juvenir.d que desnertabH.i 
senti.iniemos de vanidad discuipahi.---. 
Ambos 'bordaron su panel y rep e-
tidas llamadas á es-cena coronaren 
una interpretación felicísima digna 
del mayor eorcomio. 
" M a ñ a n a de sol ' será mi éxit:» 
cuantas veces aparezca en el cartel y 
más aun con interpretes como Sofía 
Romero y Valentín González. 
N a c i o n a l 
Hoy. sábado azul, habrá en 'el Na-
cional tiása función sele-etn cu tres tan-
das de moda, con gran concurrencia, 
como de cnsuíiubne. 
Traba ja rán las siete Lady Minstrels, 
«os hermanos Lester con ¡as hermanas 
Creighton y la incomparable estre-
lia del baile español Elena Carvajal, 
que se ha ganado las siimpatías del pú-
blico habanero. 
En las vistas einematográticas hay 
una selección esmerada y estrenos no-
tables. 
Mañana, domin.go. gran matinée y 
luego función ^por la noche. 
El m/artes l o del actua'l será el be 
Esta será por tandas y con motivo 
de ser cuatro en vez de Has tres de coa-
Umubrc, empezará la primera á las 
friete y inedia en pirnto. 
Julia Fons tomará parte en las tres 
primeras, que es como decir que serán 
tres llenos. 
E l lunes se ««trenara "¡Hasta la 
vueMa!?' 
M a r t í 
Es admirable el modo de cantar de 
las Iris Andreacce. 
E l dúo de ' ' L a Revoltosa" lo vol-
vieron á daortar anoche, bordándolo 
de nuevo y de nuevo valiéndoles una 
tnorme ovación. 
Eaisayan el dúo de liha. Africana" 
y nuevas canciones italianas. 
Novedades próximas: Lunes, despe-
dida del Caballero Felip ¡ martes, de-
but de «los Santanelles; y con fecha 
desconocida está anunciado el debut 
de una pareja española nomibrada 
"RaJacio." de la que se hacen muchos 
elogios. 
A c t u a l i d a d e s 
Anoche estuvimos en la tercera tan-
da de Acíualidadea. 
Y vimos á la pareja de baile Iberia. 
Dos señoritas que bailan bastante bien, 
sobre todo ella, es decir la más ella 
porque de mujer va vestida. 
Y después aparecieron Lina é Iris, 
duetto italiano. 
Lina tiene arranques dramáticos, y 
canta con bastante gusto y es bonita. 
Lástima que, aunque se trate de un 
duetto ella se quede sola y decimos 
que se queda sola, porque su acompa-
ñante, el señor Ir is , está tan afónico, 
que ni se le vé, ni se le oye, n i se le 
entiende. 
La primera y tercera tanda de hoy 
están á cargo de la graciosa, y suges-
tiva Imperio. 
En la segunda y cuarta t rabajará la 
pareja Iberia y el duetto Lina é Ir is . 
B I B L I O G R A F I A 
Impresiones Filipinas. — Páginas 
de una prisionera cubana. — En estas 
páginas, esoritas evocando tristes re-
cuerdos, ha experimentado la autoría, 
una ex t raña emoción, compenetrando 
sus pasados sufrimientos en aquellas 
tierras donde fué en pos de la felici-
df d con el hombre amado, y el negro 
destino la arrojó en el insondable aíbis-
mo de la desgraoia. 
Afortunadamente todo llega y todo 
pasa; hoy sólo le queda el recuerdo 
de su sangriento dnama, y en el pre-
sente un ángel de consuelo, cuya in-
i.-iigcncia precoz hace que le augure-
mus un porvenir lisonjero. 
El público, sin distinción, siempre 
bueno y generoso con los que. como 
él la. tanto han sufrido, le ayudará en 
la propagan da de su obra y no duda-
mos que rea l izará su natural deseo 
de fomentar una pequeña dote para 
su hija. 
Auguramos, pues, que Ks "Impre-
siones F i l ip inas" se agotarán pronto 
y que tendrá que hâ c-fr una segunda 
edi.dón. la cual se venderá entre los 
que simpaticen con sus infortunios y 
obtendrá un éxito completo y satis-
la dorio. 
T E A T R O A L H A M BRA 
; E S T A N O C H E ! 
A ¡as ocho y cuarto: 
C I Z V E M A T O G K A F O C U B A N O 
A la» nneve y msdia: 
a L t m E E E T E R A 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
NOTICIAS VA.F íIAS 
Al te;minar de jugar al billar en ^1 
café calle de Teniente Rey esquina á 
Pareo de Mar t í el blanco Manuel Ji-
ménez Pére?, fué á ponerse el saco que 
había <!ej;-.do colgado en una percha, 
r.oto la falta de una monecba de ciñen 
tes i " i o - k americana, que guarda-
ba era uno de los bclsillo.s. 
Apareee como autor del hurto un 
individuo conocido por "F i la rmóni -
ca," asiduo concurrente á dicho bi'-
De :• •• dencia del doctor Gabriel 
CasusO, calle de Virtudes número 37, 
sustrajo e! blanco Felipe Gallol Po-
ílét una tnaleta pequeña, conteniendo 
instrumentos de cirujía y medicamen-
Tos. La cua¡l está valuada en 35 pesos 
.moneda (americana. 
Gallot Poiier fué detenido par el v i -
gilante 963 en la calle de San Ra-
fael esquina á Ghaliano á petición del 
pardo Eloy Pedroso García, que lo 
iba persiguiendo. 
Al detenido se le ocupó la prenda 
rcubada. 
E n la oaffie de Dragones, frente al 
Meneado de Taeón, le pasó las ruedas 
de un ca r re tón por encima de un pie al 
•blanco Marcelino Rrábiar Pérez, veci-
no de Jesús del Moirte, causándole dos 
heridas y k fraetnra de un dedo del 
•pie derecho, 
Í3 lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica" para su asisten-
cia médica. 
Por el doctor Núñez, médico de 
guardia en el centro de socorro del se-
gundo distrito, fué asistida ayer, la 
mestiza Ramona Pérez, residente en Es 
cobar número 1, de una intoxicación 
originada por haber ingerido cierta 
cantidad de ácido fénico. 
La Pérez manifestó que t ra tó de sui-
cidarse por encontrarse aburrida de la 
vida, y que la sustancia tóxica la ad-
quirió en la botica Virtudes esquina á 
Belascoaín. 
La paciente quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia' médica. 
Emilio Sánchez, presidente de la Fe-
deración Obrera, se presentó ayer en el 
Juzgado de Instrucción del Oeste, 
acompañado del obrero Gregorio Pérez, 
querellándose contra el tesorero de la 
Federación, señor Chávez, que estaba 
al frente de un taller de carpintería 
y una cajonería de" la calle de Univer-
sidad. 
La acusación que se hace contra el 
señor Chávez, es el aparecer un défi-
cit de unos 2,000 pesos en las cuentas 
de dicho establecimiento. 
En el callejón de Santa Marta, un 
individuo conocido por "Agued i to" 
agredió con un cuchillo á Ramón Cruz 
Valdés, con quien había tenido unas 
palabras en la fonda establecida en la 
Calzada de Belascoaín esquina á Co-
rrales, porque éste manifestó allí que 
no tenía más que siete centavos para 
comer. 
E l agresor logró fugarse, y el estado 
del paciente fué calificado de pronósti-
co grave. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este suceso. 
Antonio Suárez Mcnéndez. con resi-
dencia en la calle de Villanueva nú-
mero ]3 , se ha querellado contra el v i -
gilante de policía número 1,117 Eduar. 
do Escoya, de haberse presentado en 
su domicilio, y después de haber mal-
tratado á la señora madre del quere-
llante, se llevó á viva fuerza un perro. 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez de Instrucción del 
Distrito. 
Ante el oficial de guardia en la dé-
cima estación de policía, se presentó 
ayer la blanca Eulalia .Miguel Llo-
r. t. vecina de Universidad número 
'86, manifestando que en las primeras 
horas de la mañana de dicho día, le 
hurtaron de su habitación un panta-
lón y saco de vestir de d r i l blanco, 
que le dió á lavar un vecino de la ca-
lle de San Rafael. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
Al estar limpiando unos cuchillos 
en su domicilio calzada del Cerro nú-
mero $58, tuvo la desgracia la blan-
ca Mercedes Conde Espinosa de los 
Monteros, de inferirse una herida en 
el antebrazo izquierdo, de pronóstico 
leve. 
E l hecho fué casual, y la lesionada 
quedó en su domicilio. 
En los momentos de estar orando 
frente á un altar de la capilla de las 
Madres Reparadoras, calzada del Ce-
rro esquina á Echevarr ía , le hurtaron 
á la señora doña María Izaguirre 
Hernández , una cartera conteniendo 
dinero, documentos y varias llaves. 
Aparece como autor de este hecho 
un pardito como de unos 14 años de 
edad, que estuvo á su lado, cuando 
estaba orando. 
Trabajando en la imprenta de los 
señores Solana y Com^pañía, calle de 
Mercaderes número 22, él aprendiz 
blanco Ramjón Hierro iCarmenates, de 
17 años, tuvo la desgracia de causar-
se una herida contusa en la extremi-
U N T U R A f R A N C E S á T I 6 E T Í I 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a » , 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
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La imagen de\ Crucificad'O que ba-
jo adoración tan sugestiva está es-
puesta á la veneración de los fieles en , Defi<;w del popular Alfredo Misa, para 
el teanplo de Monserrate y en la capi- ; ê  (lue 8̂  M 0 ^end-ido imichas Incali-
da propia, es una radmirahle escultura ¡ c,a<ie'S-
debida a l cincel del insigne oritistá ¡ ~" ! 
barcelonés señor Villamitjann, .-ma ^ ' ^ i s u 
obra maestra es tá considerada comai A las oclu, en punto abr i rá k vela-
da de hoy Julia Pona con la humorada 
lírica '"La vida alegre." 
uYo, gallardo y calavera" consu-
- -gu:: I»- rurm) y ¡i última ho-
ra el estreno de ayer "Mañana de 
so l " y "Las doce de la noche." 
Para mañana, domingo, se ha con-
feccionado un selecto programa, de 
matinée y otro no menos al rayente 
para la fuiición de noche. 
unía, de las «mjás bellas y artísticas de 
mantas existen en las iglesias de esta 
capital. 
La devoción del Brazo Poderoso se 
ha extendido entre los buenos católi-
cos, de modo tan extraordinario, u h o -
ced al culto que se repite ftodos los 
viernes del año en Monserrate, cele-
bnindoso mis.: de fninistros, á la que 
j s i i l c ni-jiaero'iu concurso de ñeies. 
" C o b a C a t a l u ñ a " 
Es la casa donde se saborean los mejores H E L A D O S y donde se 
reúnen las personas de buen gusto y las damas más beilas y elegantes 
de la Habana. E l saloncito de esta casa, que es un primor, parece por 
las tardes un bouquet de flores. En él se refresca y se come el mejor 
jamón, salchichón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
han dado á esta casa y cuantas golosinas apetezca el gusto más refina-
do; además CUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res finos y corrientes, vinos y licores y á precios aue no admiten compe-
tencia. 
Las familias harán un buen pegocio haciendo sus compras en esta 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio con la 
prontitud y atenciones que siempre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes. 
dad del dedo r» 
^ con unado l ' de. P r C 
apresta. ^ ^ q u i ^ 
ladran eon*.-
nt!llüai 
Los chinos y e lrui 
Los chmos son aman: 
Es una Particularidad " 
^ a s chinas el deja 
tas ^ par en par ^ . ^ 4 
P^etrar los ruidos d* ^ 
voces de los vee,in08 la v 
l̂ as puertas perm«w 
por horas enteras v ^ l ^ * 
cerrarlas. 
Los perros , 
durante la noche y nafu0 
Por hacerlos c a l l a í ; ^ P̂ ' 
misma paciencia y el n • 0ye 
como si se tratara de ^ ^ ^ 
llenase el aire con d u l e e s ^ > 
Los escolares e s t u d i a n ^ 
nes con gritos tan alto, Co^ ^ 
rato voc.1 pueda prod^S61 
E l pueblo, en sus conversad 
diñarías habla tan recio T 
tertulia do dos ^ ^ ^ ú 
que están á varias centenar^ H 
tros de distancia. ^ al 
Una de las grandes ambicio^ 
chino es que su cadáver se 1! ^ 
fosa en medio de un tumulto ^ 
dos descompasados, los que si 1 
cen con instrumentos adecuad?? 
jeto, en tanto que los dolientl11 
tiestan su dolor á grito herido 
¡ Soy una fiera/— 
Desde esta imponente altura 
(hablo desde una azotea) 
los hombres que me asustaban 
cuando vivía en la "tierra" 
me parecen unos "lüas" 
dignos de estar en conserva 
y de no fugar cigarros 
pectorales " L a Eminencia." 
L a nota final.— 
Por teléfono. 
—¿No es verdad, Oarmen«ita,, 
me estoy voJviendo algo, majadew 
—No, señor. Yo le he 
á. usted siempre así. 
E S P E C T A C U L O S 
ooQoeü 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.-f^ 
ción por tandas. — Estreno de pelb 
las. — Bailes por las Creighton. y ladi 
Minstrel. los acróbatas Lester.—Eli 
na Carvajal. 
PArRET.— 
Cinematógrafo y Variedados. 
ción por tandas.—Estreno de pelíc 
Bailes por Las Madrileñitas; 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Fimciójj 
por tandas. — A las ocho: La vi i 
gre. — A las nueve: Ya, gallardo i/ oí 
lavera... — A las di^z: Mañam^ 
sol y Las doce de la noche. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. - I 
Punción por tandas. — Estreno de peí 
líenlas. — Cuatro tandas. — El diiet!i| 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pot| 
ción por tandas. — Estreno de pelíci 
las. — Cuatro tandas. — Bailes 
Pastora Imperio y la pareja Iberia.-
Couplets por el duetto italiano Linaij 
Ir is . 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Funcifl 
por tandas. — A las ocho: Tin ton,! 
comiste un pan. — Alas nueve: W 
matógrafo cubano. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedeiM 
L A CASA GRANDE, un corte de y»l 
tido de warandol bordado: toco a»! 
señora l í ^ n Mede^, Industrias»] 
mero 18. Habana. 
' W o - S a i A s l i i á a i 
M A Ñ A N A G R A N M A T I X E B | 
Triunfo del aplaudido Daetto ita^n 
Exito de la notable pareja de baile 
I 3 3 3S3 l E t 3L -A-
Muy aplaudida la simpática couplet 
L O S M a K T E S D E M O D ^ 
A N U N C I O S V A R I O S 
, . . . lUILtunu u l l l H 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA. 
Premiadas en todas las Eiposw»5 
i — TenM 
Ari tmét i ca Comercial Un,lversacorresP?^ 
durla de Libros U " ! ^ " ^ . . ^ en esp^* 
donria Comercial. — 1̂ OÚ'),/Ar̂ s de tc^oIT, 
ing lés y francés, obras declaradas a ^ j 
ra la E n s e ñ a n z a en m Escuela ae Coleí'J 
la Habana, Centros l^S1""*' ),¿prenta fl,| 
Incorporados. Véndense e n * * 33 y I * 
Rambla y Bouza, Obispo numero ^ 6 . i A ! í , 
11827 _ _ a l í : dTíá'c»' 
S E A L Q U I L A el segundo piso habitac!»-1 
• - con grande salí'n. dos ^nie^ 
to de azotea. Informan 
todas horas. lom-B"10^ 
Habana 116 
nes y cuar
Rey 44, ú, 
13549 
G a í i a n o 9 7 C u b a C a t a l u ñ a , G a Ü a n o 9 7 
t8-5 
i l m GÜILLSÍ.d,. 
í m o o t e n c i a . - ' ^ ^ ^ 
d a s s e m m a l e s . " " & g j , 
r i l i d a d . - V e n e r s o . - ' ^ 
f i l i s v H e r n i a s o o* 
b r a a u r a s . 
C. 3023 
